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SYNOPSIS DES APHODIENS
n'EUROPE ET nu BASSIN DE LA lIIÉDITERHANÉE
par H. D'OnBlGNY.
TADLEAU DES GENRES
fa. Mandibules entièrementcachées 1131' I'épistome(Aphodiini).
23.. Tibias intermédiaires et ordinairement tibias postérieurs
ayant sur leur face externe deux hachures obliques ou trans-
versales, déterminant chacune une lamelle plus ou moins
saillante et le plus souvent garnie rIe soies.
33.. Prothorax sans sillon longitudinal médian.
aa. Elytres rayés de 1.0 stries; intervalles toujours beaucoup
plus larges que les stries, très rarement costiformes.
Da. Prothorax non cilié à la hase, non échancré sur les côtés en
avant des angles postérieurs. Tibias postérieurs il lamelles
très distinctes.
(ja. Epistome avec a denticules saillants en devant.
1. Ahermes Reitt.
6b • Epistome avec 2 denticules en devant ou avec les angles
antérieurs arrondis sans denticule. 2. Aphodius Illlg.
Db. Prothorax cilié au milieu de la base, profondément échan-
cré sur les côtés en avant des angles postérieurs. Tibias pos-
térieurs à lamelles indistinctes ou nulles. 3. Coptoohirus Hal'.
ab. Elytres creusés de 7-9 larges sillons; intervalles plus
étroits ou il peine plus larges que les sillons, toujours cos-
tiforrnes. Base du prothorax ciliée, sans rebord.
[J,. Heptaulaous Muls.
3b • Prothorax avec un sillon longitudinal médian raccourci en
avant. Elytres largement sillonnés; intervalles très étroits,
costiformes. . . . . . . t;. Oxyomus Lap.
2b • Tibias intermédiaires et postérieurs sans hachures ni lamel-
les à-leur face externe, parfois avec quelques denticules.
7a. Tête simplement ponctuée, non granulée. Prothorax sans
sillon longitudinal médian distinct. ni sillons transverses.
Angle huméral des élytres muni d'une dent aigûe. Forme
allongée, peu convexe. . ' 6. Ataenius Hal'.
7b • Tête nettement granulée. Prothorax avec un sillon longitu-
dinal médian ou des sillons transverses.
8a. Prothorax (avec un sillon longttudinal médian raccourci en
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avant) sans sillons transverses distincts, sauf parfois sur les
côtés, sans bordure de soies.
ga. Forme plus ou moins allongée, cylindrique.
7. Pleurophorus Muls.
gl>. Forme assez courte, élargie en arrière. 8. Diastictus Muls,
8b • Prothorax avec plusieurs sillons transverses séparés pal'
des bourrelets saillants; sa base et ses côtés le plus souvent
hardés de soies.
{oa. {el' article des tarses postérieurs non dilaté anguleusement
en dehors il son extrémité, parfois seulement un peu élargi
également des deux côtés. Forme allongée, parallèle.
Ha. {el' article des tarses postérieurs long et grêle, plus de 2 fois
aussi long que le 2e, faiblement élargi il l'extrémité.
9. RhysseIIlus Muls.
11 b , {el' article des tarses postérieurs court, épais, moins de 2 fois
aussi long que le 2e, graduellement élargi vers l'extrémité.
10. RhysseIIlodes Reitt.
{Qb. ter article des tarses postérieurs anguleusement dilnté en
dehors il son extrémité. Forme courte ou peu allongée, con-
vexe, dilatée en arrière. H. PsaIIlIIlobius Heer.
{I>. MandibùiesÎncomplt'iteùlenfCilcliéés tHir I'épistome, leur
partie antérieure, nu moins, apparente. (Aegialii~i).
12a. Ecusson distinct. 'I'Ihias antérieurs munis d'un éperon
terminal.
13a. Mandibules en partie seulement apparentes en avant de
l'épistome. Prothorax transversal. Pygidium entièrement ou
presque entièrement recouvert par les élytres. Forme
courte ou médiocrement allongée, jamais cylindrique.
Hu. Elytres striés. . f2. Aegialia Latr.
14b• Elytres non str-iés, au plus avec les traces d'une ou deux
stries sur les côtés.
fDa. Forme courte, très convexe. Tibiasantérieurs avec 3 dents.
Tarses postérieurs terminés par deux ongles extrêmement
courts. 1.3. Millingenia Sharp.
Wb. Forme plus allongée, très peu convexe. Tibias antérieurs
avec 4-5 dents. Tarses postérieurs terminés par deux
ongles assez longs. {4. EreIIlazus Muls.
i3b• Mandibules entièrement apparentes en avant de l'épistome.
Prothorax plus long que large. Pygidium en grande partie
découvert. Forme très allongée, cylindrique. Elytres striés.
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121>. Ecusson très petit, non on il peine visible. Tibias anté-
rieurs sans éperon terminal. Mandibules en majeure partie
apparentes en avant de l'épistornc. Forme courte, ovule.
Elytres avec des rangées de gros points.
16. Chaetonyx SclWUIU.
1. Gen. Ahermes Beitter.
FOrn1.B trapue et convexe. Tête el prothorax d'un brun rou-
geâtre; élytres d'un testacé rougeâtre. (Ressemble un peu ù
un petit RhizotTOgllS). Epistome avec fi, denticules saillants
au bord antérieur, les deux du ~ milieu plus écartés; suture
frontale presque rectiligne et saillante dans toute sa lon-
gueur. Côtés du prothorax et des élytres ciliés de longs poils
jaunes. Stries des élytres assez fines, nettement ponctuèes ;
interstrles presque lisses, sauf vers l'extrémité. Cuisses pos-
térieures extrêmement larges; tibias postérieurs épais, trian-
gulaires, extrêmement larges il leur extrémité; éperons
terminaux très Inrges, aplatis. Long. 8-8,8. - Russie méri-
dionale : Astrakan, Kirghiz. rufescens Ileitt.
2. Gen. Aphodius IIligcr.
TABLEAU DES Socs-GENnES
:J.a Tibias postérieurs courts, épais et très fortement dilatés en
triangle. E pistome échancré en devant, avec les angles anté-
rieurs arrondis. Ecusson rétréci en devant, plus étroit que
les 1er et 20 interstries pris ensemble à leur base. Corps
entièrement testacé.. 9. Sitiphus Falrrn.
:J.h. Tibias postérieurs plus ou moins allongés, non dilatés en
triangle.
2a. Epistome très distinctement granulé, profondément échan-
cré en devant, avec les angles antérieurs vifs. Corps entiè-
rement testacé concolore, ou avec le disque du prothorax et
la suture des élytres plus ou moins brunâtres..
8. Mendidius Hal'.
2b • Epistome non granulé, sauf parfois très légèrement chez des
insectes au moins en majeure partie noirs, ou ayant les
angles antérieurs de I'épistorne arrondis.
3a. 7e et ge interstries réunis bien avant l'extrémité et se pro-
. 'longeant en'un unique bourrelet costiforrne. Epistorne'200 IL D'ORBIGNY
échancré en devant, avec les angles antérieurs hien mar-
qués. Prothorax sans rebord il la base, ou il rebord indis-
tinct, au moins dans le milieu. Taille petite. Elytres bruns
ou on partie testacés. . D. Plagiogonus Muls.
~lb. 70 ct ge iuterstries non prolongés postérieurement en un
bourrelet costiforme.
~ lia. Ecusson soit rétréci en devant, soit il côtés parallèles dans
..-- le % basilaire, :i peine aussi large ou moins large que
les {or ct 20 interstries pris ensemble il leur base (1).
Da. Prothorax et élytres pubescents. Elytres ternes, noirs ou
rougeâtres. . 1.2. Triohonotus Muls.
t;!>, Prothorax et élytres glabres.
fia. Prothorax ohliquernent coupé en Ire sa hase et ses bords
latéraux (2). Entièrement d'un brun jaunâtre, ou tête et
prothorax noirs, élytres d'un brun marron.
iD. Phaeaphodius Beitt.
6b • Prothorax non coupé obliquement entre sa base et ses
bords latéraux.
7a. Elytres noirs ou bruns, soit concolores, soit avec une ou
deux taches rouges ou jaunes, parfois rouges, avec la
suture noirâtre. 6. (3) Calamosternus Motsch.
7b • Elytres testacés, soit concolores, soit avec le bord sutural
ou l'Insterstrie [uxtasutural et souvent les côtés ou l'extré-
mité noirs ou bruns. 7. Erytus Muls.
/' l~b. Ecusson ordinairement rétréci de la base il l'extrémité en
--~ ligne presque droite ou légèrement courbe, aussi large ou
plus large que les for et 20 interstries pris ensemble à leur
(1) Ce caractère est douteuxchez le quadriguttatus dont l'écusson est suh-
triangulaire: je le comprends néanmoins dans ce groupe; ses élytres noirs il
taches jaunes le font facilement reconnartz-e.
n en est de même pour le mcrda1'Ïus; ses élytres testacés, avec l'interstrie
juxtasutural noir dans toute son étendue, ne permettent pas de le confondre
avec les espèces des autres groupes.
(2) Dans ce sous-genre et dans le sous-genre 2 (Aphodius s. str.), les angles
de chaque côté du pan conpé sont largement arrondis et il ne reste parfois
qu'une très petite partie droite, de sorte que l'angle postérieur dans son
ensemble parait simplement très largement arrondi; souvent, au contraire,
le pan coupé est bien accusé et même sinué.
(3) Je comprends sous ce nom les sous-genres Orodalus et Nialus dont on
trouvera les caractères au tableau des espèces; pour faciliter la détermina-
tion, j'ai Cl'U préférable de les présenter dans le même tableau.
Même observation pour le groupe suivant (Erytus) qui comprend les sous-
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base, parfois rétréci en devant, ou très fortement urqrté SUI'
les côtés, mais alors beaucoup plus lal'ge que les 2 premiers
interstries (1).
___Sa. Extrémité des tibias postérieurs bordée de soies courtes,
. égales (2).
9a. Ecusson très grand, atteignant le il.'> de la longueur des
élytres. 1. Colobopterus Muls,
9". Ecusson plus petit, atteignant seulement environ le 1/10 de
la longueur des élytres.
iOn. Prothorax obliquement coupé entre sa hase et ses bords
latéraux, souvent avec une fossette en devant chez le d'.
Suture frontale tuberculée (sauf chez suarius et latisulcusy.
2. Aphodius s. str.
iOb • Prothorax non coupé obliquement entre sa hase ct ses bords
latéraux, sans fossette en devant.
iia. Elytres soit noirs ou bruns, soit entièrement ou en partie
rouges.
i2a. Prothorax rebordé au bord antérieur, le rebord souvent
plus ou moins largement interrompu dans le milieu. Suture
frontale indistincte et sans traces de tubercules. Dessus noir
ou brun concolore. 3. Arnrnoecius Muls.
12". Prothorax non rebordé au bord antérieur. Suture frontale
souvent tuherculée . 4. Agrilinus Muls.
iib • Elytres testacés, soit concolores, soit avec un étroit liseré
sutural ou avec le bord externe obscur, sans taches distinc-
tes sur le disque; lnterstrie juxtasutural jamais entière-
ment noir. . 17. Bodilus Muls.
.-"e~ 8b . Extrémité des tibias postérieurs bordée de soies d'inégale
. longueur et ordinairement assez longues.
13a. Prothorax rebordé il. la base (sauf parfois chez les Melinopte-
1·US). Epistome en demi-hexagone, plus ou moins sinué en
devant.
i~a. Interstries fortement ponctués ou très nettement rugueux,
Elytres noirs, bruns ou rougeâtres, rarement d'un testacé
obscur. li. Arnidorus Muls.
(t) Le stù;!icus, compris dans ce groupe, a l'écUS~oD ~arallèl~ ou U.1l
peu rétréci en devant et pas plus large que les 2 premiers mterstrtes, m.a~s
ses élytres, testacés avec des petites taches noires, le font classer sans h êsi-
tation parmi les Vo/inus.
(2) Sauf chez le Boâilus irrilans cl', mais il ne me parait pas {lossible dE)
le classer dans un autre groulle,20~ H. n'ORlllGNY
i~b. Interstries tres finement ponctués (i). Elytres testacés.
1011. Elytres testacés, avec plusieurs petites taches noires ou bru-
nes, ordinairement en partie groupées et constituant des
bandes ou fascies, très rarement avec une seule tache longi-
tudinale sur le Ife OU sur le 7e Interstrie. .
:16a. Epistome sans longs poils dressés. Prothorax il angles pos-
terieurs obtusément arrondis, mais bien marqués.
i~. Volinus Muls,
16b. Epistome avec de longs poils dressés (2). Prothorax large-
ment arrondi entre sa base et ses bords latéraux, sans angle
marqué. iD. Nhnbus Muls.
:15b • Elytres testacés, rarement concolores, ordinairement cha-
cun avec une grosse tache, parfois peu accusée, laissant plus
claires la hase, la région circascutellaire et une partie varia-
ble du 21) iuterstrle: bord sutural et souvont interstriejuxta-
sutural plus ou moins obscurs. :16. Melinopterus Muls.
l3b • Prothorax sans rebord, au moins dans la majeure partie de
la base (3).
:17a. Suture frontale tuberculée. Epistome en demi-hexagone
plus on moins sinué en devant. Elytres convexes, rouges
ou d'un testacé rougeâtre, souvent avec plusieurs petites
taches noires ou brunes constituant des bandes ou fuseles.
:1.3. Lirnarus Muls.
l71>. Suture frontale mutique. Epistome en arc de cercle (sauf
chez le Bonnouloiriv, parfois légèrement tronqué en devant,
trés rarement à peine subsinué.
:18a. Joues nullement dilatées latéralement, pas pius saillantes
que les yeux. Elytres rouges tachés de noir ou noirs tachés
de rouge. 18. Biralus Muls.
f8b• Joues plus ou moins dilatées latéralement, beaucoup plus
saillantes que les yeux. :19. Acrossus Muls.
:i. Subg. Colobopterus Mulsant.
Ooprimarp liue Muls. - Eupleu1'us Muls. - Megatelns Reitt.
. OtophOTUS Muls. ~ T'e u ches t es Muls.
:1.a. Elytres déprimés, surtout il la région scutellaire, chacun
(t) Sauf chez le Volimts âiiatatue,
Çll) Au moins chez obliteratus, aflinis et contaminatus; je n'ai pas YU
Leâeri et harpagonis.
(3) Sauf chez le Biralus tunicatus; la fine ponctuation des i nterstrtes le
sépare des Amido,'us et Ha coloration empêche de le confondre avec les
autres espèces ayant la hase du prothorax rebordée.Al'HODIENS !!03
avec un calus vers la partie postérieure. Ecusson enfoncé
en arrière-plan des élytres (Coloboptn'us Mnls.).
2a. Interstries plans, non rebordés.
3a. Elytres rouges. Prothorax noir, avec les angles antérieurs
rougeâtres. 'l'aille très grande. Long. iQ-HL - Europe
moyenne et méridionale. Caucase.
suômaculatus Muls. - sorutator Herhst.
3h• Elytres testacés, avec la suture obscure et souvent avec une
tache plus ou moins étendue sur le disque. Prothorax entiè-
rement noir. Long. 6-9. _.- Europe, Asie, Nord de l'Afrique.
erraticus L.
21>. Interstries internes très fortement convexes et ayant de cha-
que côté un rebord saillant le long' des stries. Ordinaire-
ment dessus entièrement noir brillant, parfois élytres rouges
(var. [uscipenmis Muls.), Long. 6-7,5. - Europe, Nord de
l'Asie. subterraneus L.
i h• Elytre!" r gulièrernent convexes, non déprimés à la région
scutellaire, sans calus vers l'extrémité. Ecusson situé sur le
même plan que les élytres.
.(ta. Elytres environ de la longueur du prothorax. Ecusson
large, en triangle équilatéral à côtés rectilignes (1Ife(Jatel U 8
Beitt.). Tète et prothorax. noirs, brillants.
Da. Base du prothorax rebordée. Elytres testacés, avec une
tache noire s'étendant étroitement sur une partie de la hase,
et chacun uno autre tache quadrangulaire située vers le
milieu do ln Iongueur, assez éloignée de la suture et reliée
à une bande longitudinale s'étendant en avant sur les côtés.
Long. /i,-5. - Algérie orientale, Tunisie, Egypte, Syrie.
scotutoiâes Luc. - contractus KIng. •
5h• Base du prothorax sans rebord. Elytres noirs, avec la suture
et les 2 premiers interstries ainsi que l'extrémité testacés.
Long. 4,7. - Syrie. scolytiforInis Heitt.
'j,h. Elytres beaucoup plus longs que le prothorax. Ecusson
. assez étroit, allongé, en triangle curviligne à côtés convexes
(Otoph0?"16S Muls.),
6a. Taille petite, 3,o-ti. Elytres noirs, avec l'extrémité large-
ment tachée de brun-rouge parfois en outre avec une tache
humérale brun-rouge (var.sanguinolentus Herhst). Tète
et prothorax noirs. - Europe, Sibérie. . . . . . .
. haemorrhoidalis L. . . . . . . . . . . .
.6h• Taille grande, 9-1.3. Entièrement noir brillant, parfois avec204 H. n'ORBIGNY
les élytres rouges ou d'un brun-rougeâtre (var. sitoaticu»
A11r.). - Europe, Nord de l'Asie. rossor L.
2. Subg. Aphodius s. str,
Lor ap tio âi u:s Ileitt. - Lor a sp i s Muls,
in. Suture Irontale non ou très indistinctement tuberculée. Pro-
thorax sans fossette en devant chez les if. Prothorax noir;
èlytres d'un brun brillant, souvent avec la suture plus
claire. Forme peu convexe, assez allongée (Lo r ap h odi us
Reitt.).
2n. Epistome échancré en devant, avec un angle bien marqué
.de chaque côté de I'échancrure. Prothorax seulementun pen
plus large que long. Ecusson allongé. Stries fines; inter-
stries plans, presque cariniformes en arrière. Long. n,2-6,n.
- Grèce, Turquie, Syrie, Asie-Mineure, Caucase.
suarius Fald.
2b • Epistome faiblement sinué en devant, avec les angles anté-
rieurs arrondis. Prothorax nettement transversal. Écusson
il peine plus long [lue large. Stries fortes; interstries plans.
Long. 5,3. - Circassie. . latisulcus Reitt.
i h. Suture frontale tuber-culée. Prothorax avec une fossette ou
une dépression en devant chez les cr".
alt. Ecusson non sillonné. Bord antérieur du prothorax non
rebordé (11 ph odiu s s. str.).
4,a. Elytres avec une bande transversale noire dentée, sur fond
jaune vif. Prothorax noir, avec une tache jaune aux angles
antérieurs. Long. 8-1.0. - France, Hongrie, Russie,
oonjugatus Panz.
!j,b. Elytres sans baude transversale noire sur fond jaune.
1)a. Elytres testacés, concolores, ou chacun avec une grosse
tache allongée, noire ou brune. plus ou moins étendue.
Prothorax entièrement noir. Long. 1)-7. - Europe, Caucase,
Algérie, Tunisie. scybalarius Fabr.
1)h. Elytres rouges ou noirs.
6lt. Elytres rouges,lIarfois avec le disque enfumé. Prothorax
ordinairement taché de rouge ou de jaune aux angles
antérieurs.
'ï», Ventre rouge. Prothorax faiblement transversal. 4,6 inter-
strie aussi prolongé vers l'extrémité que les 36 et 50.
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7h•Ventre noir. Prothorax très fortement transversal.
Sa. 4,6 interstrle raccourci, moins prolongé vers l'extrémité que
les 3°f)t 00. Long. 0,5-S. - Europe, Caucnsc, Nord de
l'Asie, Algérie. . fimetarius L.
Sb.4,e Interstrie aussi prolongé vers l'extrémité que les 30 et r}o.
Long. 6,0-8. - Andalousie, Algérie, Syrie. var. cardina Lis Reitt.
6b • Elytres et prothorax d'un noir brillant. Forme courte.
Long. 6. - Caucase, Svanétie. svaneticus Reitt.
3b • Ecusson ayant de chaque côté un Iarge sillon qui détermine
une carène médiane. Bord antérieur du prothorax nuement
rebordé tLor asp i e Muls.). Epistome avec une ride ou
carène transverse située vers le milieu. Forme très courte.
Ordinairement tout entier d'un noir brillant, très rarement
côtés du prothorax rougeâtres et élytres ronges (var. ery-
thropterue.. var. nov., de la Dohrodja, collection Ch. Bri-
saut). Long. 0-7. Hongrie, Russie, Caucase.
frater Muls, (i). - sulcatus Fabr,
3. Subg. Ammoecius Mulsant (2)
ta. Bord antérieur de l'épistome avec un denticule ou un angle
vif de chaque côté de l'échancrure; carène transverse très
prononcée.
2a. Rebord antérieur du prothorax très largement interrompu
dans le milieu. Stries fortes, très profondes et fortement cré-
. nelées; interstries convexes à l'extrémité. Long. 0,;)-6,5.
- France méridionale, Pyrénées, Espagne, Portugal, Maroc,
Algérie . elevatus OL
2b • Rebordantérieurduprothoraxnoninterrompudansle milieu.
Striesfines, peu profondes et faiblement crénelées; interstrles
presque plans à l'extrémité. Taille beaucoup plus petite.
(i) Le [rater Muls. (Opusc. XIV, 203) dont j'ai vu le type dans la collection
Reiche, au Muséum d'Histoire naturelle, a, comme le sulcatus, le bord anté-
rieur du'prothorax finement rebordé; il en diffère par les points du prothorax
un peu plus gros et plus espacés, sans mélange de points plus lins, et par
l'écusson moins nettement sillonné; je ne crois pas néanmoins qu'il puisse
constituer une espèce distincte.
Le suloatus. pal' son faciès, la carène transversale de l'épistome et le pro-
thorax rebordé au bord antérieur, se rapproche des A'I1nnoecius. '
(2) Les Ammoecius ne peuvent constituer un genre particulier; ils sont
reliés très bien, d'une part, aux Aphodius sens. str. parle sulcaius, de l'autre,
aux Agrilinus par le gibbus et le pyrenaeus.206 H.n'ORBIGNY
Long. 4,5-5. - Algérie: Batna, Alger; Maroc (~) .
numidicus Muls.
:lb. Bord antérieur de l'épistome sans denticule ni angle vif de
chaque côté de l'échancrure.
3a. Hebord antérieur du prothorax non interrompu dans le
milieu.
4a. Tête entièrement ponctuée rugueusement et ridée; carène
transverse peu saillante et perdue dans les rugosités. Écus-
son avec de gros points épars. Interstries très convexes il
l'extrémité. Long. 4,0-5,5. - Sardaigne, Algérie.
Levaillanti Muls. - rugifrons Aubé.
!j,h. Tète lisse, sauf les côtés finement ridés en avant; carène
transverse très prononcée. Ecusson lisse. Iuterstries non on
il peine convexes il l'extrémité. Long. 4,5-0. - Espagne,
Portugal, Maroc. lusitanicus Er.
3b • Rebord antérieur du prothorax nettement interrompu dans
le milieu. Tête lisse ou presque lisse en arrière de la carène.
Ecusson lisse. Interstries assez fortement convexes il l'ex-
trémité.
5a. Stries des élytres étroites. légèrement crénelées de petits
points moins distincts en arrière. Long. 4,5-5,8. - Espa-
gne, Portugal. . frigidus Bris.
tjh. Stries des élytres larges, crénelées de très gros points égale-
ment distincts en arrière. Forme plus courte. Long. 4-0. -
France, Europe septentrionale et moyenne, Caucase. brevis Er.
4. Subg. Agrilinus Muls. (2)
Ammoecius Muls- (pars). - Planolinus Muls.
Pœr a m moeoi u s Seidl. - Or01iHI,S Muls,
ia.. Prothorax rebordé il la base (Agrilinus Muls.).
2a.. Epistome profondément échancré en arc de cercle à son bord
antérieur, avec un angle vif de chaque côté de l'échancrure.
Forme courte.
.3a. Interstrie [uxtasutural non enfoncé'il la partie déclive de
(i) Confondu par Reitter avec l'espèce précédente.
(2) La plupart des insectes de ce groupe ont une carène tranverse plus ou
moins marquée vers le tiers antér-ieur de l'èpistome, mais elle est extrême-
ment variable et il ne me paraît pas possible de l'utiliser pour fa détermina-
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l'élytre avant l'extrémité. Dessus noir, pen brillant, parfois
avec l'extrémité des élytres rougeâtre.
~a. Interstries imponctués. Prothorax à ponctuation peu serrée
sur le disque, un peu plus sur les côtés. Suture frontale
mutique. Long'. 3, 1)-4, o. - Montagnes de Suisse, Tvrol,
Styrie. . .
Amm. gibbus Er. - transsylvaniclls Küst. - gibbus Germ.
~h. Interstries finement pointillés. Prothorax à ponctuation très
serrée, aussi bien sur le disque que sur les côtés, Suture
frontale trituberculée, au moins chez le d.Long. 4.-t>. _
Pyrénées, Alpes, Piémont. ? moniicola Muls, (l} -
jugicola Hal'. - Amm. ruçicep« Muls, pyrenaeus Duv.
3h.lnterstrie juxtasutural profondément enfoncé à la partie
déclive avant l'extrémité. Interstries finement pointillés.
Prothorax à ponctuation fine, peu serrée, presque égale.
Suture frontale trituberculée. Dessus noir ou brun brillant,
souvent avec les côtés du prothorax, l'extrémité ou rare-
ment la totalité des élytres d'un brun rougeâtre. Long.
ft. ,5 - D. - Allemagne centrale et méridionale, Alpes
d'Autriche. . nemoralis Er.
2h • Epistome ordinairement sinué en devant, avec les angles
antérieurs arrondis, rarement très faiblement échancré,
avec les angles antérieurs vifs.
na. Elytres noirs ou bruns, parfois avec l'extrémité, la suture
ou le bord latéral plus clairs.
Ba. Elytres élargis en arrière. Forme assez allongée. Elytres
bruns, ordinairement avec la suture très étroitement ct
parfois le bord latéral rougeâtres,
7a. Suture frontale trituberculée. Angles antérieurs de l'épis-
tome ordinairement vifs o", arrondis ~. Frontfinernent et
et peu densément ponctué. Prothorax il ponctuation fine,
assez dense, mélangée de points plus gros. Interstrles plans,
finement et éparsement pointillés; interstrie juxtasntural
non enfoncé il la partie déclive. Long. ti-6. - Europe
horéale et montagnes de l'Europe moyenne. . piceus Gyli.
7h • Suture frontale sans traces de tubercules. Angles antérieurs
(1) La description de l'Aph. rtl;0nticola Mu.ls. ~8<i,2 ~La~l~ll.• .i re éd., 215),
des Basses-Alpes (Dejean), s'applique assez bleu IL un Individu Immature dn
pyrenaelt~, mais cette synonymie u'étant pas certaine, je crois prêf'èrahle de
conserver le nom donné par Jacquelin-Duval.208 H. n'ÛRJHGNY
de I'épistome complètement arrondis.'Front très densément
et fortement ponctué. Prothorax marqué de très grands
points assez serrés, avec des points ombiliqués sur les côtés.
Interstries convexes, presque imponctués. Long. îj. -
Tyrol. (1) latipunctatus Gredl.
6b.Elytres non élargis on arrière. Angles antérieurs de l'épi-
storne complètement arrondis.
Sa.lntorstrie [uxtasutural fortement enfoncé à la partie déclive
de l'élytre avant I'extrémité. Strie [uxtasuturale beaucoup
plus profonde vors l'extrémité. Suture frontale trttuberouléo.
Elytres noirs ou bruns, passant graduellement au brun
rougeâtre vers l'extrémité. Long. "",5-6. - Europe moyenne
et méridionale. vernus Muls. - eœiquus Muls. - constans Duft.
Sb.lnterstrie [uxtasutural non ou il peine enfoncé il la partie
déclive avant l'extrémité. Strie [uxtasuturale non ou à peine
plusprofondeversl'extrémité. Elytres ordinairement entière-
ment noirs, rarement avec l'extrémité rougeâtre.
9a. Massue des antennes jaunâtre. Suture frontale avec un seul
tubercule. Elytres brillants, assez allongés. 'raille assez
grande. Long. 6-6,0. - Bavière, Suisse, Italie. satyrus Beitt.
gb. Massue des antennes noire. Suture frontale trltuherculée.
Taille beaucoup plus petite. Long. "",5-5,5.
toit. Stries fines, égales; interstries plans ou presque plans, à
ponctuation très variable, soit mats, soit plus ou moins
brillants. - Europe moyenne et méridionale, Caucase,
Algérie, Maroc. conoeosus Er. - var.
Lucasi Hal'. - var. [aisarius Heitt, (2). ater de Geer.
lOb. Stries profondes, les dorsales plus larges et plus profondes
que les latérales; interstries internes subcouvexes, il ponc-
tuation serrée; assez brillant. - Pyrénées, Alpes, Bosnie,
Caucase, . var. asccn d e-ns Beiche.
fib. Elytres rouges, souvent avec une tache foncée plus ou
moins étendue.
(1) Je n'ai pas vu cette espèce; Reitter, qni ne l'a vue non plus, la place
avec doute dans le sous-genre Aphodiu8; Gredler, en la décr-ivant (Tiro!.
Ims, 470), la dit voisine de l'ater.
(2) Aucune de ces variétés n'est nettement caractérisée; on tr-ouve tous
les passages entre les élytres mats et les élytres brillants; il en est de même
pour la ponctuation des interstrîes plus ou moins serrée et pour celle du
prothorax. La variété ascendens est mùme souvent difficile à séparer du
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i la. Taille petite, 3,o-I1,D. Epistome simplementsinuéendevant,
sans angle distinct de chaque côté. Prothorax sans sillon
longitudinal médian près de la base.
1.2a. Extrémité des élytres mate, Elytres non ou à peine élargis
en arrière.
13a. Interstries distinctement ct densément ponctués. Elytres
ordinairement avec une grande tache noire, couvrant les
2/3 antérieurs et laissani l'èll:lllie largement rouge> parfois
tout rouges, sauf une tache transverse obscure en arrière
dumilieu(var.»itiosus Reitt.). Long. 4-0. - Syrie, Caucase.
mundus Hem.
i3!J. Interstries presque lisses. Elytres ordinairement avec une
grande tache noire ou brune, laissant libres le calus humé-
l'al, larégion [uxtasuturale antérieure, l'extrémité et une
assez grande surface avant l'extrémité, parfois entièrement
rouges (var. Glillenhali Seidl.). Long. 3,0-/1. - Europe
septentrionale et centrale, Caucase.
sedulus Hal'. - putrùlus Sturm, Muls, - borealis Gyll.
12h •Extrémité des élytres brillante. Elytres distinctement élar-
gis en arrière; interstries finement pointillés. Elytres soit
entièrement rouges, soit chacun avec une tache obscure plus
ou moins étendue sur le disque. Long. 4-4,1>. - Europe,
Caucase, Sibérie.. [oetiâus Fahr,, Muls. - putridus Herhst,
Hh. Taille assez grande. Epistotne légèrement échancré en
devant, avec un angle vif de chaque côté. Prothorax ayant,
près de la base, un court sillon longitudinal médian, peu
profond. Elytres entièrement rouges. Forme assez courte.
Long. 6-8. - Europe boréale.
rlienonum. Zett. - Iappomrm (}yll. (1).
lb. Prothorax sans rebord il la base, au moins dans la partie
médiane (Oro1nus Muls.),
1.!J,a. Interstries plans, les latéraux (vers leur extrémité) beau-
coup plus larges qne les stries. Long. 0-7.
!f5a• Interstries peu densément et très finement ponctués. Ely-
tres soit entièrement noirs, parfois avec les côtés ou I'extré-
mité brun-rouge (type), soit rouges, avec des taches brunes
plus ou moins apparentes ou même entièrement rouges
(1.) Cette espèce se trouve aux îles Feroë (coll. Al1uaud1); c'est elle. que
Hansen (Fu. Ins. [eroensis, 2M» cite sous le nom erroné d'alpinus (avec lap-
ponum comme synonyme).210 II. D'ÛRI:lIGNY
(var. .rubens Corn. 1 dilatatus Schmidt, Schmidti Heer). -
Alpes d'Europe. alpinus Scop.
Wb.lnterstries densément et assez fortement ponctués, ridés il
l'extrémité. Elytres toujours noirs. - Caucase.
var. a sp h.a l t i nus Kolen,
14,b.2e et 3e interstries subconvexes il l'extrémité; Interstrles
latéraux (vers leur extrémité) pas plus larges que les stries.
Elytres noires, rarement brunâtres sur les côtés. 'l'aille
petite. Long'. 3-3,ü. Montagnes et forêts de l'Europe;
Paris. oorvinusEr.
n. Subg. Plagiogonus Muls. (1.)
Olop erus Muls.
la. Elytres noirs ou bruns, souvent avec la suture ou l'extré-
mité plus claire.
2a. Elytres incisés il l'extrémité de la suture. Long. 2,2-3. -
Europe, Caucase.
arenarius ::: 01. - pusillus Preyssl. - rhododactylus Marsh,
2b . Elytres non incisés il l'extrémité de la suture.
3a . Interstrie juxta:mtumlbrusquement rétréci à la partie
déclive ct fortement enfoncé depuis ce point jusqu'à l'extré-
mité. Interstrles fortement costiformes en arrière. Long.
3,5-li.. - Syrie, Caucase. syriacus Har.
3b.lnterstrie juxtasutural graduellement rétréci en arrière
jusqu'à. l'extrémité, et non ou à peine enfoncé postérieure-
ment. Interstries faiblement convexes à l'extrémité. Long.
2,:5-3,0. - Algérie, Maroc, Asie-Mineure.
atçiricus Har, - ('il) nanus Fairrn.
:1.iJ.Elytres testacés, ordinairement avec l'interstrie juxta-
suturai, l'extrémité et les côtés, parfois aussi la base trian-
gulairement, d'un brun noirâtre.
q,a. Extrémité des élytres à. stries seulement un peu plus larges
et plus profondes qu'en avant et non distinctement pene-
(4.) Il est possible que l'Aphodius Pedro-soi wen., :1.854 (Ins. M'ader, 226),
soit un Plagiogonus.
('il) D'après sa description, le Theryi Clouet des Pesruches (Bull. Soc. erü,
Fr. :1.896, 54). de Biskra, diffère du nanus par la taille plus grande (3, 5), la
coloration rousse du devant de la tête, du milieu des côtés du prothorax et
de l'extrémité des élytres, la forme trés convexe, étranglée antérieurement et
s'élargissant d'nne façon règutlère d'avant en arrière. Tous ces caractères,
très variables du l'este, se retrouvent chez le nanus.APHODIEX>; 2H
tuées; interstrie [uxtasutural :i peine enfoncé. Long. 3.
- Bakou; vallée de I'Arax; Syrie. .. praeustus BalI.
4,h. Extrémité des élytres il stries beaucoup plus larges et plus
profondes qu'en avant et distinctement ponctuées; interstrle
[uxtasutural très fortement enfoncé. Long. 2,5-2,8. - Algé-
rie, Tunisie. (1) esymoides ReitL
6. Subg. Calamosternus Motsch,
Emallus Muls. - Oroâa l-us Muls, - Iè u.âol us Muls,
- Wlecynodes Muls. - Nialu.~ Muls.
{Il. Base du prothorax il rebord fin, mais bien visible de dessus.
même dans le milieu. .
2". Extrémité des tibias postérieurs bordée de soies courtes et
d'égale longueur. Suture frontale tuherculée dans son
milieu. 10 1' article des tarses postérieurs seulement un peu
plus long que le 2- tCaiMnoste1'nus Motscli.).
3a• Interstrtes il ponctuation très fine, éparse.• peu visible. Pro-
thorax ù ponctuation très variable, irrégulière, ordinaire-
meut composée de points très fins melaugés de points assez
gros, peu serrée ou presque nulle SUl' le disque et SUl' un
assez grand espace vers le milieu des côtés. Long. 4,·6. -
Europe, Nord de l'Afrique et de l'Asie.
Ila, Elytres noirs ou bruns, parfois plus clairs à l'extrémité.
Perezi Hal'. - granarius L.
Ilb. Elytres rouges, avec la suture et les côtés obscurs.
• vagus Mars. - var. su t uralis Fald.
30. Interstries très distinctement ponctués. Prothorax assez
densément ponctué sur le disque, un peu plus densément ct
fortement sur les côtés. Elytres plus courts, noirs, rarement
rouges, avec la suture etles côtés obscurs (var. sutp!tu1'ifel'
Beitt.). Long. 4,. - Kurdistan, Astrakan, Arménie, Syrie,
(? Grèce, ? Espagne) . . trucidatus Hal'.
2b , Extrémité des tibias postérieurs bordée de soies longues,
mélangées de soies beaucoup plus courtes. Suture frontale
(!) Le Plagiagonus praeustus, provenant de Bakou, que j'ai vu d~ns la
collection Ch. Brisout , .est absolument semblable comme colorntion et
comme forme aux esymoides d'Algérie, sauf les dül'éi-ences indiquées ci-des-
sus. Les caractères de coloration que donne Reitter pOlir séparer ces deux
espèces ne sont pas constants; l'échancrure de la hase du prothorax qu'il
signale chez l'esymoides existe également chez le praeust·us.H. n'ORBIGNY
non ou indistinctement tuberculée dans son milieu (01'0-
âatus Muls.),
0:1. Prothorax peu densément ponctué sur le disque, imponctué
près du bord antérieur, de la base et du milieu des côtés.
Côtés du prothorax et élytres d'un rouge fauve. Jnterstries
presque lisses. 1er article des tarses postérieurs moins long
que les deux suivants ensemble. Long. 3, 2. - ("1 France).
(1) hypocrita Muls.
Oh. Prothorax sans espace notable imponctué.
6a. Elytres arrondis sur les côtés (sauf chez quadrisiqnatus d'),
noirs ou bruns, avec l'extrémité plus claire ou des
taches rouges ou jaunâtres avant l'extrémité. Forme peu
allongée.
T», Eperons de l'extrémité des tibias postérieurs très larges,
aplatis et un peu arrondis il leur extrémité. 10 r article des
tarses postérieurs court et très épais, seulement de moitié
plus long' que le 2e. Interstries assez fortement ponctués.
Elytres noirs ou bruns, avec des parties vaguement plus
claires. Long. 3, 0-0. - Europe septentrionale ct tempérée,
Caucase. coenosüs Panz. - tristis Panz.
7b • Eperons de l'extrémité des tibias postérieurs grêles et acu-
minés. 1er article des tarses postérieurs étroit et presque
aussi long ou plus long que les 2 suivants ensemble. Inter-
stries très finement et peu distinctement ponctués.
Sa. Stries fortes; interstries dorsaux convexes Elytres noirs ou
bruns, ordinairement avec l'extrémité vaguement plus
claire, sans taches bien accusées. Long. 3-4,0, - Europe,
Caucase, Sibérie . pusillus Herbst
Sb. Stries fines; interstries dorsaux plans ou presque plans.
Elytres soit noirs ou bruns, avec des taches rouges ou jau-
nâtres, soit rouges, avec la suture noire (très rarement
entièrement noirs chez le biguttatus).
9a. Pattes entièrement d'un testacé clair. Prothorax largement
taché de jaune aux angles antérieurs. Elytres ayant chacun,
à la base, une grosse tache arrondie, une autre avant l'extré-
mité, et le bord apical, étroitement, d'un rouge jaunâtre
clair; ces taches parfois plus étendues et réunies. Long.
3,0-4,5. - Europe, Algérie. . quadriguttatus Herbst.
(!) Je ne connais pas cette espèce; ~lulSant l'a décrite d'après un seul
exemplaire sans indication d'origine (coll. Renaud, de Lyon).APHODIENS 2i3
gh. Pattes d'un brun obscur 0 r c ût 1 t . II ougea 1'0, avec esarseg
plus clairs.
iOa . Elytres noirs ou bruns, chacun avec une tache rouge située
au-delà du milieu et souvent une tache humérale.
Ha. Tache postérieure des élytres il contours très net:", ne se
fondant pas sur ses bords avec la couleur foncée, et très régu-
lièrement ronde. Toujours, en outre, une petite tache
humérale.
Ua. Tache humérale oblique et embrassant le calus. Base du 2e
interstrie ordinairement avec une autre petite tache rouge.
Elytres il côtés parallèles d', faiblement arrondis ~. Long.
3,3-IL - Grèce, Turquie, Asie-Mineure, Syrie; l' Turkestan,
?sexpustulatus GebI. - quadrisignatus Brullé,
i2". Tache humérale allongée et occupant ordinairement la lar-
gour des 6 e et 70 interstries en arrière du calus huméral qui
reste noir. Base du 2e interstrle sans tache rouge. Elytres
arrondis sur les côtés 0" et ~. Long. 3,tH1. - France, Alle-
magne, Tyrol, Sicile. .. quadrimaculatus L.
Hh. Tache postérieure des élytres il contours indécis ct 8e fon-
dant sur ses bords avec ln couleur foncée, très variahie de
forme et d'étendue, ordinairement transversale, parfois
envahissant une grande partie de l'élytre. Tache humérale
souvent nulle, mais, quand elle existe, toujours située sur
le calus, parfois s'étendant en arrière et se reliant il la tache
postérieure. Très rarement élytres entièrement noirs. Taille
plus petite. Long. 2,D-3. - Europe moyenne, Caucase .
biguttatus Germ. - sanguinolentus Pauz.
tOu,Elytres entièrement l'ouges, avec I'Interstrie [uxtasutural
noir et parfois les côtés obscurs. Long. 2,8-3,2. - Allema-
gne, Autriche, Tyrol .
? tyrolensis Rosenh. (t) _. var. [a lia ai Schilsky.
61>. Elytres parallèles ou subparallèles, presque toujours entiè-
rement noirs, très rarement avec une tache rouge avant le
milieu, ou indistinctement maculés de rougeâtre avant l'ex-
trémité. Forme plus allongée.
(1) Je n'ai vu le tyrolensis dans aucune collection et Reitter (Copl·oph.) ne
parait pas non plns l'avotr vu, car il se borne il reproduire il. pou prè~ la
description originale qui ne mentionne aucun caractère permettant de sepn-
l'el' cette espèce du sanguinolentus; il donne bien il ce~ insecte nne .longueur
de 4 milL qui ne concorde pas avec la taille du sanglanolentus, mars In des-
cription de Rossnhauer, que reproduit Mulsant (Lamell.), porte seulement 3,3.
L'Abeille. vol. XXVIII. - 1896 1r..tt 17-
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:l.3a. Interstries très densément et fortement ponctués; stries for-
tes. Dessus entièrement noir, presque mat. Long. 3. -
Espagne: Madrid, un seul exemplaire (collection Puton),
Putoni Reat.
J3b• Interstries très finement pointillés; stries fines.
Ha. Epistome très faiblement sinué en devant, avec les angles
antérieurs largement arrondis, non abaissé en devant dans
son milieu et non gibbeux derrière les angles antérieurs.
Stries des élytres garnies de points assez forts, crénelant
nettement les interstries. Dessus d'un noir assez luisant,
très rarement avec le calus hurnéra1 et avec une petite
tache vers l'extrémité de l'élytre indistinctement rougeâtres
(var. lusiulatus, var. nov.). Long. 3,))-4.. -Espagne, Algérie.
Diecki Hal'.
i4,h. Epistome assez fortement échancré en devant, avec les
angles antérieurs un peu arrondis, mais bien marqués,
abaissé on devant dans son milieu, très fortement gibbeuxd'
derrière les angles antérieurs, bien pluslégèrement S? Stries
des élytres garnies de points très fins, crénelant à peine les
interstries. Dessus d'un noir ou brun soyeux, un peu mat,
très rureinent avec une tache oblique rougeâtre sur chaque
élytre avant le milieu (var. [enestratus Reitt.). Long. 3-3,1'>.
- France méridionale, Espagne, Sicile, Dalmatie, Algérie.
tonnes Graëlls. - ? siriatulus ""VaHl. - parallelus Muls.
ib. Base du prothorax sans rebord ou il rebord non visible de
dessus, au moins dans le milieu. Extrémité des tibias posté-
rieurs bordée de soies courtes, égales ou presque égales
(Nialus Muls.).
Hîa. Elytres à stries très fines et superficielles; interstrie juxta-
sutural se relevant faiblement en toit vers la suture. Forme
subparallèle, un peu allongée.
i6a. Iuterstries lisses. :l.el' article des tarses postérieurs pas plus
long que les 2 suivants ensemble. Elytres d'un noir brillant,
soitchacunavec une tacherouge allongée (type), soitavecune
grande tache jaunâtre couvrant tout le disque (var. discus
Iteitt., de Syrie), soit unicolores, noirs, presque toujours
avec un très léger l'cilet métallique (var. concolor Schilsky).
Long. 3-4.. - Europe. Caucase, Syrie, Asie centrale, Sibérie.
plagiatus L.
:l.6b. lnterstries très finement pointillés. {el' article des tarses
postérleurs presque aussi long que les 3 suivants ensemble. •ApHODIRNS
Elytres entièrement d'un noir brillant, ordinairement sans
reflet métallique. 'l'aille un peu plus grande. Long. /1-;"i. -
Europe. . . niger Panz,
15b • Elytres à stries fortes et profondes; interstrie [uxtasutural
ne se relevant pas en toit. Forme parallèle, très allongée.
17n.. Interstries plans ou presque plans il l'extrémité, sauf parfois
le2 0 • Angles antérieursde l'épistomearrondis, sansdenticule.
18n.. Suture frontale trituberculée. Extrémité des élytres très
distinctement ponctuée; strie .juxtasuturalo fortement élar-
gie et approfoudie vers l'extrémité. Dessus noir, souvent
avec une grande tache humérale rouge sur chaque élytre
(var. bimaculatus 11 Fuhr.= Fabricii, nom.nov.). Long.0,5-6.
- Europe, Caucase, Arménie; Nord de l'Afrique (Harold) .
varians Duît.
1.8h • Suture frontale mutique. Extrémité des élytres presque
imponctuée; strie [uxtasuturale non élargie ni approfondie
vers l'extrémité. Dessus entièrement noir. Taille plus petite.
Long. 3,0-l1,,0. - Bosphore, Grùce, Crète, Itussie méri-
dionale, Asie centrale. Haaqi Beek. - Kraatzi lIal'.
i 71>. Interstries convexes il l'extrémité. Angles antérieurs de
l'épistome, munis d'un denticule aigu et très saillant 0"',
légèrement arrondis ~. Suture frontale ohsolètement tuber-
culée d', mutique Si? Dessus noir ou brun noir concolore,
ou parfois avec les bords de l'épistome, les côtés du prothorax
etl'extrémitédes élytresobscurémentrougeâtres, Long. -1,,;")-5.
_ Syrie: Naplouse (Saulcy); Grèce (sec. Harold) .
cylindricus Reiche (i). - arrniqer Hal'. - (2) linearis Ileiche.
7. Subg. Erytus Mulsant.
Ltiba.rr u:s Muls. - Subrinus Muls. - Esymus Muls.
Esymaphodius Reitt.
'ia. Base du prothorax saus rebord, au moins dans la partie
(i) Signalé d'Espàgne. par erreur, au Catalogue de Harold.
(2) J'ai vu dans la collection Reiche, au Muséum d'Histoire naturelle, les
types des Unearis et cylincl1'icus qui ne m'ont paru différer en rien; l'un dl)
ces derniers porte la localité ({ Paris» qui me semble plus que. douteuse, .
Je ne connais pas le politus Muls. (Opusc. XIV, 20q,), de Syrie. La descrip-
tiou s'applique àssez bien ml linearit: ~, sauf qu'elle indique la suture fron-
tale trituberculée. les 2 ou 3 premiers interstries seulement subconvexes eu
arrière et nue taille un peu plus grande (0,1-0,6). .' .
Reitter (Cop~·oph.)distingue l'angllslat 11s Klug du Imeans par ses stries2-16 H. n'ORBIGNY
médiane. Extrémité des tibias postérieurs bordée de soies
courtes et d'égale longueur (Sllbrinus Muls.),
2a. Elytres testacés; ordinairement avec I'tnterstrie juxtasutural
et une grosse tache discale brunâtres; prothorax ordinaire-
ment noir ou brun, avec la hase ou les côtés testacés. Parfois
dessus entièrement testacé, avec seulement la partie posté-
rieure de I'Interstrie juxtasutural et le disque du prothorax
brunâtres (var. iimicola Panz.). Suture frontale fortement
tuberculée. Forme peu allongée, parallèle, assez convexe.
Long. 3-4). - Cosmopolite. Iividus 01.
21>. Elytres entièrement testacés, sauf parfois le bord sutural
étroitement brunâtre.
Ja. Prothorax hrun de poix, avec les angles antérieurs roux;
élytres d'un testacé clair, avec la suture légèrement rem-
brunie. Epistome échancré en devant, avec un denticule de
chaque côté de l'éohancrure, au moins chez le d'. Forme
ovale-allongée. Long. 4,6. - Algérie. (1) forcipatus Hal'.
31>. Dessus entièrement d'un testacé clair. Epistome simplement
sinué en devant, aveo les angles antérieurs arrondis. Forme
allongée, parallèle, peu convexe.
f],a. Suture frontale tuberculée, Prothorax presque lisse sur le
disque, ou seulement avec quelques points épars. Extrémité
des élytres brillante et peu densément pointillée. le,· article
des tarses postérieurs à peine plus long que les 2 suivants
ensemble. Long'. 3-3,ti. - Franceméridionale, Europe méri-
dionale, Algérie, Tunisie, Syrie.
nitens Muls. (2) - vitel1inus Klug.
4lJ• Suture frontale mutique. Prothorax assez densément ponc-
tué sur le disque. Extrémité des élytres un l'leu mate et très
densément pointillée. icr article des tarses postérieurs pres-
graduellement sulciformes en arrière et sa couleur entièrement h l' U n - r oug e.
II y a évidemment une erreur : la description de Klug indique un insecte
noir en dessus et ne parle pas de la profondeur des stries; la figure
indique également un insecte noi r et les stries ne paraissent pas plus pro-
fondes en arr-ière. D'après la figure, l'anguslatus ressemble extrêmement au
linea?'is, s'il ne lui est pas identique; les angles antèr-ieurs de l'épistome sont
exactement conformés comme chez le linearis cl'. Il est décrit de Beni-Souef
(Haute-Egypte).
(1) Je n'ai pu voir cette espèce et la fais ûgurer avec doute dans ce groupe,
d'après la description de Harold (Col. Heft; III, 8(,,). L'auteur la décrit d'Al-
gérie, sans autre indication.
(2) J'ai vu le type de Mulsant dans la collec:tion Reiche, au Musèum d'His-
toire naturelle; il m'a paru ne différer en rien du vitetlin'Us.ApHoDIENS ~:l.7
que aussi long que les 3 suivants ensemble. Long. 2,8-3,3.
- France méridionale, Corse, Autriche, Nord do l'Afrique,
Arménie Tutus Sturm. - Llliqeri Muls, - Sturmi Har.
i b. Base du prothorax parfois très finement, mais distinctement
rebordée.n).
5a• Dessus entièrement testacé concolore, ou avec le vertex, le
disque du prothorax et parfois le borel sutural légèreruent
rougeâtres, à peine plus foncés (Erytus Muls.).
61 t • Tarses très longs et grêles, plus longs que les tibias. Suture
frontale non'ou très ohsolèternent tuhcrculée. Forme allon-
gée, parallèle, très peu convexe. Extrémité des tibias posté-
rieurs hardée de soies courtes ct d'égale longueur.
7..... Elytres complètement mats; prothorax il peine luisant.
Long. D,ti-5. - Algérie, Tunisie (région saharienne) .
opacus Iteitt,
7h •Elytres-et prothorax brillants.
8a. Prothorax non cilié SUl' les côtés. Strie juxtnsuturale sc
rapprochant graduellement de la suture. en arrière, et en
restant encore assez éloignée Il l'extrémité. Long. ;j,D-li. -
Syrie, 'I'ranscancasie, Turkestan. . . nitidus BalI.
8b • Prothorax cilié sur les côtés. Strie [uxtasutnrale se l'appro-
chant brusquement de la suture, il la partie déclive, et la
rejoignant presque il l'extrémité. Long. 1(.,0-6,5. - Nord de
l'Afrique, Syrie, Caucase, Transcaspienne. - ? Turquie,
(2) brunneus Klug.
5h • Tarses courts, moins longs que les tibias. Suture frontale
tuberculée, au moins chez les cf. Forme assez courte, con-
vexe. Elytres et prothorax trés brillants.
ga. Epistome ct vertex finement ponctués. Prothorax à ponc-
tuation trés fine, mélangée de quelques gros points. Elytres
d'un testacé rougeâtre; interstries presque lisses 011 extrê-
mement finement pointillés. Extrémité des tibias postérieurs
(1.). Chez le sitiphoiâes, compris dans ce gl'oupe, le rebord de la l!:l;se e~t
extrêmement fin, peu visible et parfois même interrompu dans le milieu ; }l
est difficile de décider, d'après ce caractère, s'il doit être classé parmi les
Subrinus ou les E?'ytus; mais sa forme courte et convexe ]e rapproche plutôt
du (errugineus.
(2) Le pruinosus Reitt. diffère'du brunneus p~r les,. interstries t~ès d~~­
sérnant ponctués et entièrement pubescents, tandis qu lis sont à. peme visr-
blement pointillés et glabres chez le bnmneus. Long. 0-5,5. - 'I'ranscas-
pienne, Turkestan, Perse.
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hardée de soies courtes, serrées et d'égale longueur. Long.
5-5,0. - France méridionale, Espagne, Nord de l'Afrique,
Arabie. unicolor Luc. - coçnatus Fairrn. - ferrugineus Muls.
gh. E:pistome fortement, très densément et rugueuscment ponc-
tué; vertex marqué d'assez gros points espacés. Prothorax
Ù ponctuation forte ct sans mélange de petits points. Elytres
d'un testacé clair; interstrtes il ponctuation assez forte, très
éparse. Extrémité des tibias postérieurs bordée de soies
courtes, peu serrées et parfois un peu inégales. Long. :3-4.
- Algérie, Tunisie (région désertique). (1) sitiphoides d'Orb.
5". Tête et prothorax au moins en majeure partie noirs ou brun
foncé. Elytres testacés, avec la suture et ordinairement
I'Interstrie juxtasutural noirs ou bruns, parfois aussi avec
les côtés, la base ou l'extrémité plus on moins brunâtres.
10a. Extrémité des tibias postérieurs bordée de soies courtes ct
d'égale longueur. Suture frontale tuherculée dans son milieu
(Pseudesy m us,subg,nov.). Formesemicylindrique, rnédio-
orernent allongée. Prothorax marqué de testacé aux angles
antérieurs. Elytres d'un jaune brillant, avec l'interstrie
juxtasutural noir. Long. 5-6. - Canaries, Nord de I'Afri-
que, Arabie, Asie centrale. taeniatus Wall. -. lucidus Klug.
lOb. Extrémité des tibias postérieurs bordée de soies longues,
entremêlées de soies beaucoup plus courtes. Suture frontale
mutique (Esymus Muls.).
Ha. Epistome faiblement sinué en devant, sans angles antérieurs
marqués. Prothorax noir, avec les angles antérieurs ou les
côtés rougeâtres. Elytres entièrement testacés, avec l'inter-
strie juxtasnturale noir, rarement à peine enfumés surles
côtés. '
12a. Interstrie juxtasutural profondément enfoncé à la partie
déclive de l'élytre avant J'extrémité. :1 0 1" article des tarses
postérieurs presque aussi long que les 3 suivants ensemble.
Forme convexe, suhparallèle, assez allongée. Long. 3,0-4,8.
- Europe, Caucase. Illerdarius Fabr.
12'> Interstrie juxtasutural non enfoncé il la partie déclive de
l'élytre avant l'extrémité.
!3a. l or article des tarses postérieurs arqué, renflé et un peu
plus court que les 2 suivants ensemble. Stries des élytres
garnies de gros points peu profonds. Prothorax, au, milieu
(l) cf. Bull. Soc. ent. Fi'. :1.896, 149.ApHoDIENS
de la base, s'élevant à peine au-dessus du rebord. Forme
convexe, peu allongée. Long. 3,1':>-/1. - Sicile, Espagne,
Portugal, Nord de l'Afrique. suturatis Luc. -. (i) tersus El'.
1:3". 1 01' article des tarses postérieurs droit, s'élargissant falble-
ment vers l'extrémité et beaucoup plus long que les 2 sui-
vants ensemble. Stries des élytres garnies de points ll'ô:-;
ûns. Prothorax, au milieu de la base, s'élevant notablement
au-dessus du rebord. Forme très peu convexe, snbparallèle
et assez large. Long. 4-tJ. - Tunisie: Teboursouk; Algérie :
Alger (Bedel). (2) Sicardi Beitt.
Hb. Epistome profondément éclUlllCté, avec les angles antérieurs
bien marqués, soit légèrement arrondis, soit parfois, surtout
.chez les if, avec un angle vif ou un denticule saillant,
Vj,a. Prothorax entièrement noir. Interstrie juxtasutural noir ou
brun foncé. Forme déprimée.
iOa. Elytees d'un testacé pâle, unicolores, sauf l'intcrslrie [uxta-
sutural, parfois seulement un peu obscurs vers l'extrémité.
:L6a• Epipleures testacés. Epistome fortement gibbeux à', faible-
ment ~, derrière les angles antérieurs. Taille très petite.
Long. 2-3. - Palestine. angulosus Hal'.
16h • Epipleures noirs, avec la partie antérieure testacée. Epi-
storne non gibbeux derrière les angles antérieurs. 'faille
plus grande. Long. 3,5-4.. - Mésopotamie; vallée de l'Arnx.
suiuratis Hedt. - albidipennis Er.
iob• Elytres d'un testacé pâle, ayant, outre l'interstrie [uxtasu-
tural, la base, la région [uxtascutellaire, l'extrémité et sou-
vent les côtés plus ou moins brunâtres. Epipleures noirs.
Epistome non gibbeux derrière les angles antérieurs.
17a. Stries des élytres flnornentponotuées.
:lSa. Prothorax finement, mais distinctement ponctué sur le (lis-
. que. Interstrie [uxtasutural, vers le milieu, seulement un
peu moins large que le ~-, Long. 3-3,8. - Algérie (région
désertique) . (3) terminatus Mars,
i8b • Prothorax presque lisse sur le disque. Interstrie [uxtasntu-
(i) L'alaïensis Reitt. (Coproph. 226) diffère de cette espèce par sa forme
beaucoup plus étroite et peu convexe. Long. 3. - Alaî.
(2) Le sesquivittallis Fn.irrn. (voir suhg. Volimt,~) pourrait presque aussi bien
se placer parmi les Esymus, à la suite du Sicardi,
(3) Le fUInigatulus Reitt. (Cop,·oph. 70) parait, d'après .Ia description,
extrêmement voisin de cette espèce. Long. 3,1)·4. - Vallee de l'Arax :
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l'al, vers le milieu, presque moitié moins large que le 2e .
Long. 3. - Syrie. trochilus Reitt.
i 7h • Stries des élytres garnies, sur le disque, de gros points ser-
rés, fortement transversaux, finement ponctuées il l'extré-
mité et sur les côtés. Long. 3,5-3,9. - Vallée de l'Arax,
Syrie, Smyrne. . sculpturatus Reitt.
:1~h. Prothorax noir ou hrun, avec les angles antérieurs ou les
côtés plus clairs.
i9a. Les 3 premiers Interstries, les côtés et l'extrémité d'un brun
rougeâtre foncé, s'étendant à la base jusqu'au 5e interstrle,
Prothorax brun foncé, avec les angles antérieurs rougeâtres
ou testacés. Angles antérieurs de I'éplstome arrnndis, Long.
3,8. -. Asie Mineure. ornatulus Hal'.
19h. lnterstrie [uxtasuturnl seul 111us on moins foncé, parfois
aussi les côtés ct l'extrémité. Angles antérieurs de l'épi-
storne aigus chez les CJ~ et plus ou moins gibbeux.
2Da. Stries garnies de gros points peu serrés, la.[uxtasnturale
beaucauIl plus profonde que les autres, .surtout il la base.
Prothorax brun de poix, avec les côtés roussâtres. Tête
tout entière densément ponctuée ct en partie rugueusernent.
Elytres testacés, avec la suture, le bord latéral et l'extré-
mité d'un brun rougeâtre, Long. ~,6-o,6. - Syrie, Mésopo-
tamie, Asie Mineure. lepidulus Hal'.
20b• Stries très finement ponctuées, la juxtasuturnle non ou il
peine plus profonde que les autres il la base. Elytres entiè-
rement d'un testacé pâle, sauf le bord sutural étroitement
noir et I'iuterstrie juxtasutural d'un rougeâtre clair.
21a. Tèle noire, parfois avec les bords de I'épistome obscurément
rougeâtres. Prothorax noir, avec seulement la partie anté-
rieure des côtés testacée. Pattes d'un brun rougeâtre. Long.
3,O-~,D. - Baléares, Algérie, Tunisie, Tripoli, Egypte..' .
turidipennis Muls. - leucopterus Klug.
2:1 b • Tête d'un brun châtain, avec le devant de I'épistome testacé.
Prothorax brun-châtain, avec les côtés testacés. Pattes tes-'
tacées. Long. 11. - Vallée de l'Arax, Bakou, Namangan.
. mendidioides Reitt.
8. Subg. Mendidius Harold (1).
Cnemarttus Motsch,
fa. Prothorax sans rebord dans le milieu de la base. Interstries
. (:1) L'ordre que j'ai adopté dans le tableau des sous-ganres doit. être légé-APHODIENS 221
légèrement convexes, lisses. Dessus d'un roux obscur, avec
les élytres d'un roux testacé et parfois la suture enfumée.
Forme allongée. Long. ~. - Arabie, Egyple, Nubie .
(i) rutilus Klug.
1.1'. Prothorax rebordé il la base dans toute sa largeur. Inter-
stries plans, plus ou moins. distinctement ponctués, .au
moins sur les côtés.
2a, Elytres testacés, avec la suture obscure et une petite tache
en virgule, au-delà du milieu, sur les fJ,e et De iuterstries.
Tête et disque du prothorax brunâtres. Ecusson obsour.
Forme allongée. Long. 4,3-5. - Palestine, Caucase, Trans-
caspienne, Turkestan. lcisilkurni Solsky. _.fiInhriolatus Manil.
2b • Elytres testacés, concolores, ou avec la suture brun-rouge.
. Prothorax brun-rougeâtre, avec les côtés et parfois la hase
plus clairs. Ecusson testacé.
3a . Elytres d'un testacé clair, avec le bord sutural étroitement
brun et I'interstrte juxtasutural légèrement rougeâtre. Pro-
thorax très finement, régulièrement ct assez densément
ponctué, un peu plus fortement, mais pas plus densément
sur les côtés, Interstries internes presquelisses, les externes
finement et éparsement pointillés. Forme assez courte.
Long. 3,8-4,7. - Algérie: Biskra; EI-Kreider (Bedel) ; Tri-
poli; Egypte : le Caire. qranulifrons Fairrn.
(gmnulif81' Heltt.). - rutiiùucs Reitt. - palmetdnocla Knrsch.
3b , Elytres entièrement concolores, d'un testacé rougeâtre.
4,a, Prothorax éparsement et très finement ponctué, plus dis-
tinctement sur les côtés. Elytres près de trois fois aussi
longs que le prothorax; Interstries internes lisses, saufà leur
extrémité, les externes tres finement ponctués. Long. 8. -
Egypte . laevicollis Hal'.
fJ,b. Prothorax assez densément et grossièrement ponctué, avec
la trace d'un très léger sillon longitudinal sur le disque.
rement modifié : les Plaçioço-aus seront beaucoup mieux placés eutre les
Esymus et les Mendidius en intervertissant l'ordre des ~spôces, de manière il
mettre en tête l'esymoides et le praeustus,
Voir ail Supplément les autres espèces de Memlidiu& et le sons-genre
(Sbl_) Sugrames,
(1) Chez les Mendidiu&, au moins chez ceux compris dans ce tableau,
l'écusson est triangulaire, tandis qu'il est l'étréci en devant chez le Silip/HIS
brevitarsis.
Je n'ai pas vu les rutilus, laevicollis et cU1'tulus; j'en donne les caractères
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Elytres 2 fois V2 aussi longs que le prothorax; interstries
très finement et éparsement ponctués. Long. 4,6. - Russie
méridionale orientale. curtulus Hal'.
9. Subg. Sitiphus Fairm.
Entièrement d'un testacé rougeâtre, avec la tête, le protho-
rax et la suture il peine plus foncés. Epistome rugueuse-
ment ponctué et légèrement granulé. Prothorax assez den-
sément ponctué. Interstries presque plans, éparsement et
très finement pointillés, Forme assez courte, Long. IL
- Algérie (Sud) : Aïn-Sefra, Tougourt; Tunisie: Tozeur
(Valery Mayet) . Brisouti Fairm. - brevitarsis Reitt.
1.0. Suhg. Phaeaphodius Reitter.
la. Entièrement d'un brun jaunâtre presque terne. Prothorax
il ponctuation très fine et superficielle. Interstrles suhcon-
vexes, il ponctuation extrêmement fine et indistincte. Long.
3,6. - Taurus. fusculus H.eitt.
il>. Tête ct prothorax noirs, brillants; élytres d'un brun-mar-
ron hrillant, Prothorax rebordé il la base, il ponctuation
forte, très profonde, presque égale et assez serr-ée. Inter-
stries plans, il. ponctuation assez forte, profonde et peu
serrée. Epistome peu profondément échancré en devant,
avec les angles antérieurs vifs, entièrement couvert, ainsi
que le vertex, d'une forte ponctuation serrée, sauf une
ligne lisse le long de la suture frontale qui n'est pas tuber-
cnlée. JOlIeS nullement dilatées latéralement, ne déhardant
pas les yeux. Extrémité des tibias postérieurs hardée de
soies longues, mélangées de soies beaucoup plus courtes.
Long. ti-6,0. - Bosphore (Alléon, collection Ch. Brisout).
(i) Alleoni d'Orb.
H. Subg. Amidorus Mulsant (2).
A.nomius Muls. - SigOl'US Muls. - Pubinus Muls.
la. Interstries brillants, simplement ponctués sur fond uni ou
imperceptihlement ridé.
C") Bull. Soc. ent. Fr. i896, U9. - Ressemble un peuà un Amidoru8 et sur-
to~t au castaneus, mais avec une ponctuation beaucoup plus forte. D'après
ReItter, le [uscuius a l'aspect du vitellinus et du Sturmi, mais la forme
ovale des ESYlnlIS. -. Voir les autres espèces au Supplément.
(2) Voir au Supplément le sous-genre (fObill) PS6udacrossus Reitt.·223 APHODIENS
2a . Bord antérieur du prothorax rebordé. Dessus entièrement
d'un brun-marron plus ou moins foncé, parfois presque
noir. Forme assez allongée.
3a. Suture frontale non saillante ct non tuberculée. Long'. 0,0-7.
- Espagne, Sicile, Maroc, Algérie, Tunisie. . . , . .
. . badius Muls. - baeticus Muls. - (i) castaneus IIlig.
31>. Suture frontale fortement salllante et munie de trois petits
tubercules, celui du milieu indistinct. Long. 7. - Tanger,
carinifrons Heitt.
2b • Bord antérieur du prothorax non rebordé.
4,a. Prothorax beaucoup plus large que les élytres, li ponctua-
tion serrée, fine et composée de points presque égaux. Ely-
tres d'un bruu-marrnn; stries flnes, plus fortes et plus for-
tement ponctuées en arrière: interstries plans, très densé-
ment et finement ponctués. Long. 6,0. - Caucase, Circassie.
ciroassicus Ileitt.
4,". Prothorax pas plus large que les élytres.
Da. Epistome profondément échancré en devant, avec, de cha-
que côté, un petit angle obtus. InterstrIes rebordés 18 long
des sLries, densément ponctués, presque ridés il l'extrémité.
Elytres brun-roux, Long. B,n. - Sicile. (2) Ragusae HeiLL.
51,. Epistome simplement sinué en devant, avec les angles anté-
rieurs largement arrondis. Interstries non rebordés le long'
des stries.
Ba. Ponctuation des interstries à peu près également répartie
sur toute leur surface. Ponctuation du prothorax composée
de points très inégaux, Elytres ordinairement d'un testacé
.brunâtre, souvent vaguement plus foncés sur le disque ou
(1) Il est très douteux que cette espèce ait jamais été prise dans le midi de
la France.
Comme le fait remarquer Mulsant, la description de l'unicolm' 01. indi-
quant la suture frontale trltuberculée ne peut s'appliquer iL cet insecte; eUe
conviendrait.mieux au Soliei'Ï ou peut-être au (elTugineus.
J'ai vu dans la collection Reiche, au Muséum d'histoire naturelle, les types
du badi1~s; ce sont deux petits exemplnires du castaneus.
Je n'ai pas vu le type du Salieri MuIs, et ne sachant pas s'i! a le bord
antérieur du prothorax rebordé, je n'ai pu le comprendre dans ce tablea~.
D'après l\1ulsant (Lamell.), il diffère du castaneus par la suture frontale tri-
tuberculée chez le ci" la taille beaucoup plus petite (4»), la forme plus
courte et les cuisses p~stérieuresmarquées seulement de 1-3 points pilifères,
au lieu de 12-10. - cc France méridionale. »
(2) Je ne connais pas cette espèce et en donne les caractères d'après Heit-
tel' (Copl'oph., 78).22~ H. D'ORBIGNY
sur les côtés, ou avec la suture obscure, très rarement noirs.
7a. Prothorax ordinairement bordé largement de testacé sur les
côtés; disque il ponctuation fine, peu serrée, mélangée de
quelques gros points. Stries des élytres marqués de points
fins, crénelant il peine les interstries. Interstries dorsaux
presque plans. Long. 6-7,0. - Espagne méridionale,. Algé-
rie. barbarus Fairm.
7". Prothorax entièrement noir, ou avec une tache d'un rou-
geâtre obscur vers le milieu des côtés; disque il ponctuation
grosse et serrée, mélangée de points beaucoup plus petits.
Stries des élytres marquées de gros points crénelant forte-
ment les interstries. Interstries dorsaux convexes. Long',
5-6. - Tunisie, Algérie, Maroc. cribrieollis Luc.
6". Ponctuation des Interstries, aumoins en partie, disposée de
chaque côté en une rangée régulière le long des stries, l'in-
tervalle de ces rang-ées très variablement tantôten majeure
partie lisse, tantôt plus ou moins ponctué. Ponctuation du
prothorax composée de points égaux. Elytres d'un brun-
marron foncé, parfois avec la base, l'extrémité et la région
suturale plus claires. Long. ~-o. - Espagne; Algérie
(départements d'Or;111 et d'Alger). Sharpi Hal'.
i b. Interstries soit mats, soit il ponctuation mélangée de fortes
rugosités, soitavec des reliefs plus ou moins saillants.
Sa. Interstries rebordés le long- des stries et ayant dans leur
milieu des reliefs formant une sorte de feston irrégulier.
Elytres bruns-rouges. Long. fJ.-o,o. - Europe moyenne et
méridionale, France, Italie, Sardaigne. poreus Fabr.
Sb. Interstries non rebordés le long des stries.
ga. Joues dilatées latéralement, beaucoup plus saillantes que
les yeux.
iDa, Interstrles ilponctuation forte, très serrée, on mélangée de
fortes rugosités.
Ha. Taille assez grande. Interstries plans, très rugueusement
ponctués. Interstrie [uxtasutural non enfoncé avant l'extré-
mité.
1211, Suture frontale non ou .très indistinctement tuberculée.
Elytres glabres, noirs (type) ou rouges (var. purpuripenmis
Reitt.). Long. 6-7,0. - Grèce, Dalmatie, Turquie, Syrie,
Caucase, dalmatinus Schmidt. - cribr.arius Brull.
121>. Suture frontale très distinctementtuberculée. Elytres pubes-
cents, au moins il l'extrémité, noirs ou d'un brun obscur.APHODIENS
Long; 7-8. - France méridionale, Autriche, Bosnie, Russie;
thermicola Er.
Hl,. Taille petite. Interstries subconvexes, il ponctuation Renée,
non rugueuse. Interstrie [uxtasutural enfoncé avant l'extré-
mité.Elytres brunâtres, ferrugineux il la base et avant
l'extrémité. Long. 4,. - Espagne : Madrid, Baléares;
? Morée. ibericus Hal'.
1.0b. Interstries il ponctuation fine, peu serrée, sur fond mat ou
à peine luisant et très finement chagriné. Elytres glabres.
1.3a. 2e interstrie convexe à la partie déclive avant I'extrérnité ;
interstrie [uxtasutural enfoncé en ce point. 1er article des
tarses postérieurs il peine plus long que les deux suivants
ensemble. Suture frontale uettement tuberculée. Elytres
ordinairement noirs avec l'extrémité rougeâtre, rarement
d'un brun-marron. Long. a-6. - Grèce, Turquie, Asie-
Mineure, Syrie . fimicola Reiche.
1.3b • 2e interstrie plan à la partie déclive avant l'extrémité : inter-
strie juxtasutural non enfoncé. 1.er article des tarses posté-
rieurs presque aussi long que les trois suivants ensemble.
Taille plus grande.
Ha. Suture frontale indistinctement tuberculée. Elytres courts,
convexes, un peu élargis en arrière, soit noirs (type), soit
plus ou moins rougeâtres (var. dichrous Heitt.), Long. 6,5-8.
- Montagnes de l'Europe moyenne; Caucase .
sericatus Schmidt. - obscurus Fahr.
HJ,b. Suture frontale plus nettement tuberculée. Elytres plus
longs, moins convexes, moins élargis en arrière, ordinaire-
ment d'un brun jaunâtre, rarement noirs. Long. 7,5-8. -
Grèce. flavipennis Mill.
gb. Joues non dilatées latéralement, pas plus saillantes que les
yeux. Prothorax pubescent chez le ri" seulement. Elytres
finement pubescents, noirs ou rougeâtres; interstries très
finement ponctués sur fond mal. Long. 0-6. - Europe sep-
tentrionale, Sibérie.. luiarius Payk. - tomentosus Müll.
1.2. Subg. Trichonotus Mulsant.
Prothorax noir, très visiblement pubescent, non ou très
indistinctement rebordé à la base. Elytres noirs ou rougeâ-
tres, à pubescence sérialement disposée; iuterstries très226 H. n'ORBIGNY
finement granulés. Long. :3,3-5. - Europe, Caucase
cinereus Muls. (1). scrof'a Fabr.
13. Subg. Limarus Mulsant.
la. Interstries ayant de chaque côté une ligne de points le long
des stries et très fortement costiformes entre ces deux
lignes de points. Elytres rouges, souvent avec des taches
noires plus ou moins distinctes.
2a. Elytres glabres, Long. 4-ti. - France, Allemagne, Italie.
Zenkeri Germ.
21>. Elytres couverts d'une très longue pubescence blonde, dres-
sée. Long. 4"ü-n,ü. - Algérie. hirtipennis Luc.
11>. Iuterstries plans ou presque plans. Elytres glabres, d'un
testacé rougeâtre, avec plusieurs petites taches noires, en
partie unies entre elles. Long. 4,·5. - Allemagne, Autriche.
Suede, Caucase maculatus Sturm.
14. Subg. Volinus Mulsant.
la. Elytres, dans leur 2/3 antérieurs, ayant les 2e il 7n inter-
stries tous ou presque tous marqués de taches noirs ou
brunes,
2a. Prothorax très large, égalant presque deux fois la largeur
de la tête. Ecusson densément et très fortement ponctuésur
toute sa surface. Elytres très courts, avec des taches hrunâ-
tres très étendues et il contours indécis, Interstries forte-
ment et assez densément ponctués, parfois très fortement et
très densément (var. ampliatus Reitt., de Sicile). Long.
Dc5,D. -. Grèce, Turquie. dilatatus Reiche.
2b . Prothorax bien moins de deux fois aussi large que la tête.
Ecusson finement ponctué en avant, ou lisse. Elytres plus
allongés. Interstrles finement ponctués ou lisses.
3a • Interstrie juxtasutural noir ou brun foncé dans toute sa lar-
geur, soit entièrement, soit au moins sur les 2/3 postérieurs.
lia. Elytres avec des lignes noires longitudinales couvrant les
stries et le bord des interstries sur une partie de la longueur,
ordinairement reliées entre elles par quelques taches sur
les Iuterstrles, Interstrie juxtasutural souvent en partie
(i) Le cinlweus Muls., de Sicile, dont j'ai vu le type dans la collection Rei-
che, au Muséum d'histoire naturelle, ne diffère pas du sC1"ofa.APHODIENS 227
testacé vers la hase. Epistome entièrement noir. Long. 4-fi.
- Europe méridionale, Nord de l'Afrique, Syrie, Transcau-
casie. lineolatus IIIig.
41>. Elytres sans lignes noires longitudinales SUl' les stries.
Interstrie juxtasutural noir ou brun foncé dans toute sa
longueur.
oa. Epistome entièrement noir. l'aches des élytres disposées en
2 bandes longitudinales irrégulières se recourbant il leur
extrémité vers la suture. Long. 4,5-5. - Syrie.
(i) signifer Mul:>.
1)1>. Epistome largement bordé en devant de testacé rougeâtre.
Elytres avec une tache lancéolée sur la suture vers le
1/3 antérieur, une bande transversale très dentée vers les
2/3, une autre moins nette avant l'extrémité et une tache
latérale allongée. Long. 11-5. - France : Fontainebleau,
Marly, Saint-Germain. cervorum Fairm.
31>. Interstrle juxtasutural seulement étroitement noir le long
de la suture, parfois très légèrement brunâtre SUl' le reste
de sa surface. Elytres avec une tache noire vers la hase du
50 interstrle, une autre plus bas sur le Ile et une autre
encore plus bas sur le 3e, en outre avec plusieurs autres
taches ordinairement très variables.
6a.. Epistome entièrement noir (2).
7a. 'l'ous les interstries complètement plans à ln partie déclive
de l'élytre avant l'extrémité, le [uxtasuturalnon enfoncé en
ce point. 'fache antérieure du 3e interstrie située vers le
milieu. Extrémité des élytres glabre.
8a. Joues non ou très peu dilatées latéralement, sans angle il
leur partie postéro-externe et non ou il peine pins saillantes
que les yeux. Interstrles très finement pointillés vers l'ex-
trémité. Long'. !l,-11,5. - l~rance,· Allemagne, Autriche,
Suède, Finlande. pictus Sturm.
8b. Joues anguleusernent dilatées latéralement, notablement plus
saillantes que les yeux. Interstrles lisses ou presque lisses
vers l'extrémité. Long. 3-0. - Europe, Caucase.
tessulatus Payk.
(i) Le clathratus Reitt. (Cop,·oph. 8D) parnft assez voisin de cette e~pèce.
Long. 0-6. _ Vallée de l'Arax : Ordoubad, - [var. '1 deplanatus Reitt. -
Caucase].
(2) Voir la note relative au pat'agraphe 6b.~28 H. n'ORBIGNY
7". ~c interstrie plus ou moins convexe li la partie déclive de
l'élytre avant l'extrémité, le [uxtasutural plus ou moins
enfoncé en ce point, tous trois distinctement, ponctués vers
l'extrémité.
9"-. Tache antérieure du 30 interstrie située vers le f/3, celle du
00 tnterstrie touchant presque la hase. Extrémité des ély-
tres presque toujours finement pubescente. Long. 3,0-6. -
Europe, Caucase. inquinatus Fabr.
9". Tache antérieure du 3e interstrie située un peu en avant du
milieu, celle du ne interstrie assez éloignée de la base.
Extrémité des élytres glabre, Long. /i"o-7. - Europe, Cau-
case, Turkestan, Algérie .
gTaphicus KoI. - liiuratus Rey. - (1) melanostictus Schmidt.
6h • Epistome ordinairement avec une tache testacée ou rougeâ-
tre de chaque côté, ou largement testacé en devant [très
rarement tout noir chez le eonspurcatus et le naeouliçer (2)J.
iO"-. Joues anguleusement dilatées, plus saillantes que les yeux.
H"-. Tache antérieure du 3e interstrie située un peu après le
milieu. Extrémité des élytres glabre; côtés très brièvement
et peu visiblement ciliés.
f2a. Taches antérieurses des 30 , 4,0 et 00 interstries li peu près
également espacées, isolées les unes des autres et limitées il
ces iuterstrtes, assez constantes de forme et de dimension.
Long. 4-n. - Europe. conspurcatus Lin.
1.2". Tache antérieure du 40 iuterstrie beaucoup plus rapprochée
de la tache du 3~ Interstrle que de celle du o·; ces taches
(1) Le turkestanious Heyd.en, du Turkestan, parait assez voisin de cette
espèce.
D'après Raitter (Cop?·oph. 88), l'obliquatus Reitt. diffère de l'inquinatus
.et du teesulatus par les taches noires des élytres disposées en 2 bandes longi-
tudinales ou obliques. Interstries distinctement ponctués. Long. 5-ô.
Tachkend, Turcornanie orientale.
Le nigrivittis Solsky (fuscovittatus BalI.) diffère du précédent pal' les
intel'stries presque lisses. Long, 4,0-0,0. - Turkestan: Sergiopol.
(2) Le conspurcatus et le naevuUge?' qui ont parfois l'épistome entièrement
noir ne peuvent. il. cause de la situation de la. tache du 3. Intcrstrie, être
confondus qu'avec le pictus et le tess'ulatus qui ont cette tache située vers le
milieu; ils en différent, entre autres curnctèr-es, par le pr-othorax largement
Lordé de testacé, tandis qu'Il est entièrement noir ou tout au plus très obscu-
rément marqué de rougeâtre chez le pict~M et le iessutatus, 'fontes les autres
espèces ont les côtés ou les angles antérieurs du prothorax plus ou moins
testacés ou rougeâtres, mais ce caractère varie graduellement d'une espèce il.
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s'étendant plus ou moins sur les interstries VOlSIOS, très
variables de forme et de dimension, mais ordinairement
isolées. Long. 4,-0. - Tunisie: 'I'ehoursouk (Sicard), Gafsa
(V. Mayet); Algérie: Daya (Bedel) . (1) naevuliger Reitt.
!:lb. Tache antérieure du 3e intcrstrle située plus ou moins en
avant du milieu. Extrémité des élytres très nuement pubes-
cente; côtés très longuement ciliés. Taches antérieures des
3e et 4e interstries se touchant et éloignées de la tache du
De Interstrto. Long. 0-6,0. - Algérie, Tunisie, Tripoli,
Egypte, Syrie, Canartes orientales ,
maculosus Wall. - nuujicus Fairm. - hieroglyphicus Klug.
lOb. Joues non dilatées latéralement, sans angle à leur partie
" postéro-externe et pas plus saillantes que les yeux. Stries
en partie noires ou obscures; taches des Interstries disposées
en deux bandes longitudinales irrégulières se recourbant à
leur extrémité vers la suture. Long. 3,0-5,0. - Europe
septentrionale et moyenne, Caucase. sticticus Panz,
Jb. Elytres, dans leurs 2/3 antérieurs, n'ayant qu'un seul inter-
strie marqué de 1-3 taches s'étendant parfois un peu sur
les Interstries voisins.
1.3a. 4,e interstrie marqué d'une tache noire lougitudtnale, n'at-
teignant ni la base, ni l'extrémité, souvent décomposée en
2 on 3 petites taches et ordlrmirement un peu dilatée à sa
basesur le 3e Inter-strie, parfois réduite à quelques taches
courtes et peu apparentes. Long, 3,0-4. - Turcornunie,
Turkestan, Sibérie, Mongolie. comma Reitt.
13", 7e interstrie marqué d'une tache noire longitudinale; sou-
vent en outre, avant l'extrémité, une autre tache s'étendant
plus ou moins sur les 3e , 4,e et oe interstries.
14a. InterstrIe [uxtasuturul seulement étroitement noir le long
du bord sutural. Stries des élytres fortes et tres fortement
ponctuées. Interstries dorsaux Imponctués et à fond COIll-
pIètement lisse. Tache du 7e Interstrle située bien en avant
du milieu, ordinairement se dilatant un peu à sa base sur
le Se Interstrie. Elytres très convexes. Long. 4-4,0, - Espa-
pagne méridionale : Carthagène; Tunisie: Tunis et Arad.
exclamationis Motsch,
(:1) Je n'ai pas vu le type du naevuliger, mais, d'après la description de
Heitter, je crois bien que lés insectes pris.par M. '(alery Ma~et et M. Bedel,
et dont je donue ici led camctères, appartlenn.ent u cette espece.
L'Abeille. vol. XXVIII. - 1800 1.0 ftL; . 18lI. n'OmmlN'l
1fJ,U, Interstric juxtasutural au moins en majeure partie noir ou
brun. Stries des élytres très fines.
1JSu, Stries des élytres marquées d'assez gros points peu profonds
et beaucoup plus lnrges que les stries. Interstries dorsaux
indistinctement pointillés sur fond alutacé. Tacbe du 7e
interstrie située bien en avant du milieu, ordinairement
limitée il cet interstrie, rarement s'étendant un peusur le 8e.
Elytres très peu convexes. Long, 3,Q-4. - Algérie: Batna;
Espagne méridionale: Cieza (collection Ch. Brisout) ,
(1) sesquivittatus Fairm.
Hil" Stries des élytres marquées de points très fins et non ou il
peine plus larges que les stries. Interstrres dorsaux. fine-
ment mais très distinctement pninrillés sur fond complète-
ment lisse. Tache du 7e interstrie située seulement un peu
en avant du milieu, plus ou moins étendue en avant SUl'
le 8e interstrie, en arrière sur le 6e. Elytres convexes.
Long. lI,. - Sarepta, Beyrouth, Turkestan. (2) pustulifer Heitt.
Hi, Suhg. Nim.bus Mulsant.
I«. Elytres courts, entièrement glnhres ou tout au plus t1'(~S
finement llllhr>'('('l:ls il l'extrémité. Prothorax non cillé
latéralement.
2a. Elytres glabres; interstries complètement plans, sauf à l'ex-
trémité, sans ponctuation distincte. Long. 4. - Caucase.
Lederi HaT'.
2b, Elytres très finement pubescents vers l'extrémité; inter-
stries suhccnvexes, à ponctuation extrêmement fine, égale-
(i) M. Fnii-mait-e a Lien voulu me communiquer le type du eeequioittatus,
que Heitter (sous le nom erroné de eemioittatus; réunit il l'exclarnationis; ce
sont deux espèces très distinctes.
Chez le sesquivittat/18 la forme de l'écusson est ambiguë et permettrait
aussi bien de placer cet insecte parmi les Esymus, d'aulant plus que son
corps peu convexe r.ippelle un peu celui du Sicarâi dont il se rapproche
aussi par la forme de l'épistome; mais la coloration des élytres le rapproche
beaucoup plus de l'exclo.mationü et dupustuU{er.
(2) La eolor-ation de cet insecte rappelle un peu celle des Melinopten~s et
il ressemhle sur-tout au Bownnirei, mais la tache des élytres est beaucoup
moins étendue et mieux limitée, la ponctuation des interstries est plus forte
et plus espaeée, la taille est plus grande.
Reitter cite le pustnlifer de Tanger; cette indication fit' parait bien dou-
teuse et doit s'appfiquoi- plutàt an sesquivittatus.Al'HODIEKg
ment répartie SUl' toute leur surface, plus serrée il l'extré-
mité. Long, 4,0-0, - Syrie . harpagonis Reitt.
i b , Elytres assez allongés. très distinctement pubescents, au
moins dans leur seconde moitié.
3a. Prothorax non cilié latéralement et entièrement glabre.
Ponctuation des interstries très fine. éparse et répartie il
peu près également sur toute leur surface. Long. 4,,0-7. _
Europe moyenne et méridionale. obliteratus Panz.
:lb. Prothorax cilié latéralement. ordinairement plus ou moins
pubescent, au moins sur les côtés. Ponctuation des inter-
stries assez forte et condensée le long des stries.
[l,a. Prothorax brièvement ct éparsernent cilié latéralement.
souvent garni, chez le d', sur presque toute sa surface,
d'une assez longue pubescence couchée et .espacée. Long.
;)-6,0. - Autriche, Espagne, Portugal; Algérie : Constan-
tine (collection Ch. Brisout) . (1) affinis P:H1z.
r~I,. Prothorax. très longuement et densément cilié latéralement.
presque toujours finement et très épnrsément pubescent sur
les côtés. Long. 4-7. - Europe septennionale ct moyenne,
contaminatus Herbsl.
16, Subg. Melinopterus Mulsant,
Nobius Muls, - Melaphodius Reitt.
i a• Prothorax non rebordé au bord antérieur.
2a. Tète d'un testacé rougeâtre, avec le vertex. d'un brun rou-
geâtre. Prothorax testacé, avec une tache pentagonale d'ltn
brun rougeâtre Sut' la partie antérieure. ECUSSOJl testacé.
Elytres d'un testacé clair, ordinairement sans tache, très
distinctement et entièrement pubescents d', très tlncment
vers l'extrémité Q; interstries assez fortement ponctués.
(1.) L'affinis est décrit cl'Autriche; Reitter le signale d'Espagne et de Por-
tugal' quant il. moi, je n'ai vn 1111e deux rnàles et une femelle provenant de
Const~ntine. Chez c.~s exemplaires, les cils répondent bien à la description,
mais cette description ne fait pas mention de la pub:scen~e du pl'olhorax.et
elle indique la pubescence des élytres cour-te. tandis qu elle est ail morus
aussi Io nuue que chez le co"taminat!t~. 11 est possible que la pubescence du
prothorax ne soit pas constante ou que l'espèce qui se trouve en Espagne,
Portugal et Algér-ie. soit différente de l'affinis.
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Taille grande. Long. 7-8,0. - Russie méridionale, Asie cen-
trale. (1) gregarius Hal'.
21>. Tète et prothorax au moins en ms]cure partie noirs. Ecus-
son noir ou brun foncé. Elytres presque toujours avec une
grosse tache plus ou moins foncée.
3a. Epistome ordinairement il ponctuation fine, irrégulière,
mélangée d'au moins quelques points beaucoup plus gros,
rarement imponctué ou il ponctuation fine et régulière chez
des insectes ayant les élytres très nettement pubescents, -
cf. Interstrtes très distinctement pubescents, au moins dans
la moitié postérieure, assez fortement et ordinairement den-
sément ponctués, au moins le long des stries. - Q. Inter-
stries presque glabres, ou li peine pubescents vers l'extré-
mité, éparsément Pot très finement pointillés. - Prothorax
bordé de testacé sur les côtés (sauf chez la var. obscureltus),
et parfois il la base.
!J,ll. Prothorax sans rebord il la base, sauf près des angles pos-
térieurs. Plaque rnétusternale des c3' ponctuée et pubescente
dans toute son étendue.
;ja. Eperon des tibias antérieurs tronqué il l'extrémité. Eplstome
noir. - cs. Suture frontale indiquée pal' un faible tuber-
cule médian, invlsihle dans le l'este de sa longueur. Inter-
stries uniformément ponctués sur presque toute leur sur-
• face. - Q. Suture frontnlo non tuberculée, mais indiquée
dans toute sa longueur pal' un trait I1n, gravé en creux (:2).
- Long. 0·7. - France: Nantua, Lyon.
pecioralisIIGuiIIeb. - Reyi Reitt. - (3) Guillebeaui Reitt.
(f) D'après Reitter (Co1J1"Oph. 98), le paUidocinctus Waterh. du 'I'urkes-
tan chinois et du Japon, et le pallididorsis Reilt., du Turkestan chinois,
paraissent assez voisins du g1'egf/.rins et ont comme lui l'écnsson testacé, mais
les élytres glabres. Il en est de même pour l'hastatus Reitt. (Coproph. 227),
du 'I'urk.estan.
(2) Pour bien voir ce caractère, il faut exam.iner l'insecte l'arrière tourné
vers soi et fun-e mimiter [a tète au jour.
(3) La description dn ûnitt-beau; (ppctflrrllisIl Guilleb.) n'indique pas la
base du prothorax sans l'abord; ce cnr-actùi-e est pourtunt très net dans les
types ci" et Si que j'ai vus dans la collection de M. Bedel et qu'il Lient de
~l. Guiltebeau.
Le Heyi Heitt. (Cop'·oph. 9(J,), de France méridionale, ne paraît pas distinct
du Guiltebeall.t; il en différerait, d'après Reitter, pal' sa forme plus large et
sa couleur plus obscure, ou. d'après Abeille de Perrin (Ann. Fr. i89iJ, ccx) par
ses iuterstrles suhcarfuiformes, caractères extrêmement variables dans ce
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Ob. Eperon des tibias antérieurs acuminé. Epistome souvent
marqué de testacé. Suture frontale indiquée par un trait
gravé, souvent tuberculée. - cf, Interstrtes sérialernent
ponctués le long des stries. - Forme assez courte et taille
petite (type) ou forme un peu plus allongée et taille un peu
plus grande (var. iabidus Er., Dalmatie, Grèce, Turquie).
- Long. 3,5-0. - Allemagne, Autriche, Caucase .
(L) pubescens Sturm.
4,b. Base du prothorax très finement rebordée, sauf parfois sur
une petite partie médiane. Plaque métasternale des 0" en
majeure partie glabre et imponctuée.
6a. Suture frontale invisible, non marquée par un trait gravé,
mais parfois tuberculée, Prothorax ordinairement non mar-
giné de testacé à la hase.
7a• Suture frontale sans traces de tubercules. - cf. Interstries,
au moins sur la surface de la tache foncée, très distiutement
pubescents et très densément ponctués le long des stries.
Eperon des tibias antérieurs large, très nettement tronqué
il l'extrémité. Plaque métasteruale explanée sur ses bords,
sillonnée, glabre et presque lisse dans le milieu, ponctuée
et pubescente sur les côtés. - ~. Eperon des tibias anté-
rieurs grêle et acuminé. - Long. fL,n-7.
Su. Epistomenoir. - Europe, Nord de l'Asie. (2) prodromus Brahrn.
8b • Epistome en partie testacé. - Tyrol, Caucase, 'I'urkestan,
var. sem i pellitus Solsky.
7b• d'. Suture frontale avec un tubercule rnédian et, de chaque
côté, une petite saillie transverse. Interstries trés finement
pubescents dans leur moitié postérieure, en majeure partie
avec une seule rangée de points, de chaque côté, le. long
des stries. Eperon des tibias antérieurs assez étroit et à
peine tronqué. - ~. Suture frontale sanstubercule. Eperon
des tibias antérieurs grêle et acuminé. Epistome noir.
Long. 5,0-6. - Syrie.
syriacusllMuls, - (3) Mulsanti nom. nov.
(t) Je n'ai vn qu'un seul exemplaire Q du pubesaens et donne les caractè-
res de cette espèce d'après les auteurs.
f2} Le Balassogloi Kœnig, du Turkestan, parait. assez :voisin de cette
espèce. V'après Hait.ter. il en diffère pal' les 3° et 4' Interstrtes ehacun .avec
une petite tache non-e et le 7" avec deux taches. Long. 7.
(li} Je n'ai vu que des ci" de Muisanti; d'après la description la Q ne doit
guères différer de celle du pl·odromus.2311 H, n'ORBIGNY
8h• Suture frontale indiquée par un trait gravé et en outre plus
ou moins fortement tuberculée. Prothorax presque toujours
marginé de testacé il la base (sauf chez la var, obscurettusy.
- if. Plaque métasternalo non explanée sur ses bords,
creusée brusquement en forme de losange dès ses bords,
faiblement sillonnée, assez variablement un peu ponctuée et
pubescente en avant, lisse et glabre en majeure partie.
ga. Trait de la suture frontale interrompu dans le milieu il une
petite distance 'du tubercule médian. Jones et côtés de l'épi-
stome ordinairement testacés. Long. D,D-6,fi. - France
méridionale; Fontainebleau (Allnaud); Espagne, Maroc,
Algérie, Tunisie.
punctatosulcatus var. tingens Reitt. - tingens Abeille.
gb, Trait de la suture frontale non interrompu dans le milieu
et souvent même coupant le tubercule médian. Joues et
côtés de l'épistome ordinairement concalares noirs, rarement
testacés. 'I'aiile ordinairement plus petite. Long. 4,-6.
IDa. Prothorax marginé de testacé sur les côtés et ordinairement
à la base. Tache foncée des élytres normale, - Europe,
Nord de l'Asie. punctatosulcatus Sturm.
- sabulicala 'I'horns, - timicota Gebl. - sphacelatus Panz.
-lOb. Prothorax noir, sauf parfois les angles antérieurs roussâtres.
Tache des élytres très étendue et ne laissant en clair que le
calus huméral, une partie du 2e interstrie et une tache
avant l'extrémité. - Allemagne, Autriche, Caucase .
(1) var. obscur ellu s Schilsky.
3b • Epistome à ponctuation égale, régulièrement espacée etsans
mélange de points beaucoup plus gros, ordinairement fine
(forte seulement chez le caspius). 'Interstries glabres ou
rarement à peine pubescents vers l'extrémité.
Ha. Base du prothorax très finement rebordée. Interstrios épar-
sement et très finement pointillés. Taille petite.
(t) D'après la description, la var. [unebris Reitt. de la Sibérie orientale,
n8 paraît pas en différer.
Je n'ai pas vn le flammulatus Har., que Reitter dit ressembler à. la var.
ObSClll"eilrts; d'après lui la coloration est la m ëme, il en diffèr-e par les
inter~trit's complètement glabres et imponctués et par la tête ridée en
devant. Long. 4,n-5. - Oaucase.
~ la suite de cette espèce, Reitter place. le semiluteus Reitt., insecte
~Oll' en dessus, avec les élytres testacés coucolores ; interstries éparsemerrt et
Imperceptiblement puintillés. Long, G. - Chine, Turkestan.APHODIENS
12a , Interstrte [uxtasuturn\ seulement étroitement brunâtre le
long de la suture, Côtés du prothorax non ou à peine ciliés.
Suture frontale tuberculée, au moins chez les cf'.
13a. 'I'rait de la suture frontale bien marqué dans toute sn lon-'
gueur et, a,ssez fort. Epistome ayant presque toujours, de
chaque cote, une tache arrondie, testacée, laissant les côtés
obscurs, très rarement entièrement noir. Côtés du protho-
rax largement testacés. Fond des élytres d'un testacé pâle;
tache foncée enclosant presque toujours, avant l'extrémité,
une petite tache claire située sur le !~e interstrta. Long. 3-5.
- Europe, Caucase, Syrie, Algérie, Maroc, consputus Creutz,
13b• Trait de la suture frontale entièrement fin et parfois peu
visible. Epistome entièrement noir. Côtés du prothorax seu-
lement obscurément rougeâtres. Fond des élytres d'un tes-
tacé rougeàtre; tache foncée enclosant Ol'dinairement avant
l'extrémité une bande transversale claire, occupant la lar-
geur de plusieurs interstrtes. Long. 3-f.I"o. - Autriche,
Hongrie, Asie occidentale. " (1) serotinus Panz.
12b• Interstrie juxlnsutural entièrement ou presque entièrement
d'un brun tranchant nettement sm le fond testacé clair des
élytres: Côtés du prothomx assez longuement ciliés) plus ou
moins rougeâtres. Suture frontale mutique. Epistome noir.
Taille très petite. Long. 3-3,5. - Algérie (Hauts-Plateaux).
(2) Bonnairei Reitl.
Hh. Base du protuorax fortement rebordée. Interstries plus fOl'-
toment ponctués. Taille assez grande. Interstrie[uxtnsutural
(1) D'après Reitter (COP1·Opl!. 96), I'Iric'luaua Reitt. diffère du .çel'otinus par
le plus long des éper-ons terminaux des tibias postér-ieurs presque aussî long
que le i e• article des tarses, tandis qu'il est heuuconp plus C.OIl1't chez I,e
serotinus, par les interstries plus densément ponctués SUt' le disque, densé-
ment et fortement à I'extrèmitè. Long, 3,tj·!1. - Vallée de I'Arnx : Ordoubad,
Le x-BignuDl Reitt. ne paraît difïèuei- du précédent que par les élytres
extrêmement finement et peu densément poiutil1és, même il l'extrémité,
J ...ong. (&,,2. - Sihérlc orientale: Irlcout.
(2) Reitter, qui a décrit cette 'espèce d'après un seul it\div~du, indique les
élytres comme entièrement testacés, avec la snture seu~e et,roltel~ent ~hscure
et le i ar interstrie profondément enfoncé clans le pt-armer tiers: j en al vu d?
nombr-eux exemplaires, tous ont I'interstvie [uxtasutural brun, non enfonce
et la grossetache bien marquée.
A la suite de cette espèce paraît devoir se ranger le circumductus
Solsky, du Turkestan.•236 II. n'ORBIGNY
brun foncé dans toute ou presque toute sa longueur (i).
i4,a. Epistome fortement ponctué; suture frontale nettement tri-
tuberculée. Côtés du prothorax très densément ciliés. con-
colores noirs, ou tout au plus obscurérnent marqués de rou-
geâtre vers le milieu. Interstries assez fortement ponctués.
Long. 6-7. - Russie méridionule, Caucase. caspius Mén.
14,.... Epistome finement ponctué; suture frontale non tuberou-
lée, Côtés du prothorax très éparsement ciliés, marginés de
rougeâtre obscur, surtout en avant. Interstries peu for-te-
ment ponctués. Long. 6-7. - Autriche, Hongrie, Russie
méridionale. , limbatus Germ.
1b. Prothorax rebordé au bord antérieur. fortement rebordé il
la base. Suture frontale trituberculée. Interstries presque
glabre", imperceptiblement pointillés. Long. 6-B,D. - Syrie,
Asie-Mineure (2) lineimargo Reitt.
17. Subg. Bodilus Mulsnnt,
:la. Prothorax rebordé au bord antérieur, testacé, avec uue
grosse .tache pentagonale brune SUI' le disque. Long. B-9,D,
- France méridionale, Europe méridionale, Canaries, Nord
de l'Afrique, Syrie, Caucase, Sibérie. (3) hydroohoeris Fahr.
:lb. Prothorax non rebordé au bord antérieur',
,2a. Prothorax d'un roux brunâtre, graduellement plus clair
sur tous les bords. Interstries dorsaux imperceptiblement
et éparsement .polutlllés sur toute leur surface, paraissant
lisses. Long, 7,2. - Caucase (sec. Mulsant). ('.) orophilus Muls.
2h •Prothorax noir ou brun, bordé de testacé sur les côtés et
souvent au bord antérieur et à la base.
3a. Extrémité des élytres plus ou moins brillante et très dis-
tinctement ponctuée.
(1) Le lunifer Solsky rentre dans ce groupe et parait se distinguer des
auivants par l'épistome profondàment échancré chez le ci". Long. 7, -
'l'achkend.
(2) Je n'ai pas vu cette espèce; Reitter (Coproph. 227) dit qu'elle ressemble
lleaueoup au Boâiius hydl"Ochoei"is et qu'on la confond souvent avec lui.
Le strigimargo Reitt. (Coproph. 100) parait en être assez voisin. Long.
5,5-6,5. - Turkestan : ~Iargelan.
(3) Le digitatus Reitt. (Copi·oph. 220) parait, d'après la description bien
peu distinct de cette espèce. - Turkestan. '
(4) J'ai vu le type de l'oropMlus dans la collection Reiche au Muséum
d'Histoire naturelle; il rentre bien dans le sous-genre Boditus, '237 APHODIENS
4". Stries des élytres larges, bien plus profondes en arriere.
Elytres d'untestacé rougeâtre foncé. parfois nvec le disque
plus obscur. Suture frontale soit fortement trttuberculée.
avec le tubercule médian sttuë.en avant des tubercules laté-
raux, soit faiblement trituberculée, mais accusée par un
trait droit, avec une trace de tubercule médian sur le bord
antérieur de cette ligne. Forme assez parallèle, peu allon-
gée. Long. 0-7. - Europe./·utescens Fahr. - rufus Moll,
4.". Stries assez fines ou très fines, pas plus profondes en arrière.
sauf parfois la juxtasuturale Elytres d'un testacé clair.
Da. Taille petite. Elytres parallèles, assez allongés. Le plus long
éperon de l'extrémité des tibias postérieurs plus court ou il
peine aussi long que le 1el' article des tarses. Suturefrontale
fortement trituberculée, le tubercule médian situé sur III
même ligne que les tubercules latéraux, ou un peu en
arrière. Long. ~-D. - Europe, Caucase, Syrie, Tunisie,
Algérie, Canaries' . nitidulus Fabr.
oh. Taille plus grande. Elytres un peu élargis en arrière ou
arrondis sur les côtés, moins allongés. Le plus long éperon
de l'extrémité des tibias postérieurs aussi long ou plus long
quo le -1 el' article des tarses.
Ija. Interstries densément et assez fortement ponctués, presque
entièrement pubescents d', sur les côtés seulement ~' la
pubescence très courte et dressée. Suture frontale plus ou
moins nettement trituherculée. Long. 6-7,0. - Hongrie,
Turquie, Derbent, 'I'urcomanle, Turkestan .
inter-medius Ball. - incertus Ball, - punctipennis Er.
6b • Interstries éparsernent et très finement ponctués, complète-
ment glabres (1).
Z»: Epistorne fortement ridé, presque granuleux sur la plus
grande partie de sa surface, la ponctuation perdue dans les
rugosités, avec un gros tubercule situé vers le milieu de la
longueur; suture frontale très fortement trituberculée d',
bien plus faiblement Q. Extrémité des élytres assez densé-
ment et un peu rugueusement ponctuée, peu brillante.
Mésosternum caréné entre les hanches intermédiaires. Long.
(1) lei viendrait, d'après Reitter, le longeciliatus R~itt. d~s~inct des
espèces suivantes par les côtés du prothorax et de la partie anterreure des
élytres longuement et densément ciliês. Suture frontale distinctement tuber-
culée. Elytres très fi nement et peu visiblement pubescents à. l'extrémité et
sur les côtés. Long. 7,5. - Asie centrale: Bourkhan-Boudu.~38 II. n'ORBIGNY
0-8. - Canaries; Sahara algérien: Biskra, chott Melghir, .
W'ollastoni Hal',
7b.Epistorne non ridé, ou seulement très légèrement en devant,
il ponctuation fine et bien nette, souvent gibbeux, mais sans
tubercule distinct vers le milieu de la longueur; suture
frontale ordinairement peu distinctement tuberculée. Extré-
mité des élytres éparsement et non rugueusement ponctuée,
très brillanl'e. Mésosternum non caréné entre les hanches
intermédiaires.
8a. Prothorax ordinairement non bordé de testacé il la base,
Stries médiocrement fines, nettement ponctuées. Interstries
plans, sauf sur les côtés, à ponctuation éparse sur toute leur
surface. Long. 7-8,0. - Europe, Caucase; Algérie (région
montagneuse) . lugens Creutz.
8b• Prothorax ordinairement bordé de testacé à la base, Stries
plus fines, moins nettement ponctuées. Interstries subcon-
vexes, à ponctuation condensée le long des stries. Long.
6-7, - Espagne méridionale, Maroc; Algérie et Tunisie
(région désertique). (i) longispina Küst.
:1b, Extrémité des élytres urate, irnponctuée ou li ponctuation
très fine. peu visible.
na, Stries très fines. Suture frontale non ou peu.distinctement
tuberculée,
lOti. Angle huméral des élytres. sans denticule. Suture frontale
bien visible, très faiblement tuberoulée, Interstries peu bril-
lants, légèrement subconvexes, très obsclètement et éparse-
ment pointillés sur toute leur surface. Soies de l'extrémité
des tibias postérieurs assez longues et inégales if, assez
courtes et presque égales ~. Long. 6-7, - Algérie: Aïn-
Sefra (collection Bedel) . . (2) irritans Reitt.
(1) Le beduinus Reitt. (Copropl», 51$), du Marce et de Sicile, ne diffère du
longispina, au moins d'après la description, que par la pubescence plus
courte des tibias postérieurs. J'ai vu quelques individus d'Algérie qui pré-
sentaient ce caractère, mais il était trop peu accentué pour qu'il ful possible
de les séparer nettement des autres.
Lesordescens Harold ne différe guères des luqen« et longispina que par
son épistorne plus faiblement sinué eu devant, les inlerstries lisses, sauf
étroitement le long des stries, et l'extrémité à ponctuatton nette, mais extrë-
rnement éparse, Long. ô-ô,5. - Sibérie: Kiukta.
Le nigriventris BaIL qui, d'après Heitter, ressemble au luqens, diffère des
espèces précédentes par le dessous du corps entièrement noir. Long. 8.·-
Kouldja.
(2) Je n'ai pas vu le turbatus Baudi (Ber], 1870, 11ô), mais d'après la des-239 APHODIEKS
lOb. Angle huméral des élytres muni d'une petite denticule (1).
Suture frontale presque invisible, complètement mutique.
Interstries mats complètement plans, imperceptiblement el
assez éparsement pointillés. Soies de l'extrémité des tibias
postérieurs normales. Long. 0-6,5. - Europe moyenne et
méridionale, Asie Mineure, Syrie, Egypte, Sibél'ie.·. . .
immundus Creutz.
gb. Stries larges et profondes. Suture frontale nettement tuber-
culée. Interstries peu brillants, à ponctuation très obsolète:
Parfois une petite tache humérale et une autre "ers les 2/3
(Je chaque élytre (var. quadripunctaurs Pnnz.). Long. 5.5-7.
- Europe, Caucase, Sibérie. (2) sordidus Fnhr,
18. Subg. Biralus Mulsant.
ia. Base du prothorax sans rebord, au moins dans la majeure
partie.
2a. Rebord des côtés du prothorax prolongé SUl' la base jusqu'au
niveau de la 6n strie; base très profondément sinuée de
chaque côté. Elytres glabres, d'un rouge cerise, presque
toujours avec une tache suturale noire, plus ou moins éten-
clue et située un peu en nrrière du milieu, souvent en outre
obscurs vers la partie postérieure des côtés. Long. 6-8 -
France, Allemagne, Autriche, Europe méridionale, Caucase,
Syrie, Algérie . pecari Fabr. - satellitius Hel'1Jst.
210 • Rebord des côtés du prothorax non on a peine prolongé sur
la base au-dela des angles postérieurs; base faiblement
sinuée de chaque côté.
:la. Elytres glabres, rouges, avec, sur le disque, une grosse
tache noire, suturale, allant de la base presque jusqu'a l'ex-
trémité et une autre tache latérale longitudinale. Long. 6-8.
- Caucase, Turcomanie, Syrie , equinus FilId .
310• Elytres finement mais distinctement pubescents sur les
côtés et à l'extrémité, rouges, avec les ier et 2e interstries
noirâtres, ainsi qu'une tache longitudinale sur les côtés
cription il doit être très voisin de l'iiTitans, s'il ne lui est pas idanttque, -
Chypre.
(1) L'immundus est le senl Boâilus qui présente, CB caractère. . •
('il) Mulsant compare il (Jette espèce .le si~na.tiJ;'ennis Mnl~. (0pUSG. 1. IBB).
de Caramanie, qui m'est inconnu mars qUI doit ëtre un Vohnu.s.H. n'ORBIGNY
après le milieu. Long. 5-7. - Caucase, Transcaspienne,
Turkestan . Menetriesi Mén.
lb. Base du prothorax finement rebordée dans le milieu, forte-
ment sur les côtés. Elytres pubescents vers l'extrémité,
noirs, avec une tache rouge à la base, uneautre tache rouge
indistincte avant l'extrémité, SUl' le 3e interstric, et l'extré-
mité ferr-ugineuse. Long. 6-0. - Russie: Jaroslav.
(1) tunicatus Reitl.
HL Subg. Acrossus Mulsant
Açolius Muls. - CalaphodiusReitt.
la. Joues obliquement coupées à leur partie postérieure, avec
J'angle postéro-cxterne obtus ou arrondi. Epistome en arc
de cercle, parfois un peu subsinué en devant. {el' article des
tarses antérieurs plus court que le 2e. Taille de 3,0 Ù 6,t>.
(Agolius Muls.).
2a. Base du prothorax rebordée seulement aux angles posté-
rieurs et tout au plus jusqu'au niveau du calus huméral.
Eperon des tibias antérieurs droit et aigu, atteignant seule-
ment le milieu du 2e article des tarses. Interstries très dis-
tinctement ponctués. Coloration très variable; ordinaire-
ment tête brune avec les bords rougeâtres; prothorax noir,
souvent rougeâtre sur les côtés ou entièrement; élytres rou-
geâtresou jaunâtres, souvent en partie ou entièrement noirs.
3a• Prothorax à ponctuation serrée, composée de points fins
mélangés de très gros points. Ecusson marqué de gros
points, sauf vers l'extrémité. Elytres convexes. Soies de
l'extrémité des tibias postérieurs courtes et peu inégales.
(cl) L'Edgardi Solsky parait très voisin du tunicatus et a comme lui la
hase du prothorax rebordée. Long. 7-8. - Turkestan.
Avant les Acras'us se place le sous-genre (iSb ts) Gonapbodius Reitt,
(Caproph. i02) qui en diffère pal' les angles antérieurs du prothorax sans
rebord en avant et l'épislome largement sinué en devant. 11 comprend,
d'après Rettter, deux espèces du Turkestan chinois: .
postangulus Heitt., insecte noir, à angles postérieurs dn prothorax cou-
pés obliquement et base sinnée près des angles postérieurs. Long. 7.
Przewal.kyi Reitt., insecte noir, ,souvent avec les élytres hruns, à angles
postér-ieur-s du prothorax non coupés ohltquement et à base sinuée de cha-
que côté dans le milien. Long. 7-S. - (D'après Reitter, cet insecte aurait
parfois la base du prothorax rebordée).APHODIENS
Long. D-6,5. - Pyrénées, Mont-Dore, Allier, Alpes, Apen-
nins, Carpathes ; discus Schmidt. - mixtus Villa.
31>. Prothorax à ponctuation peu serrée, composée de points
assez fins et égaux. Ecusson lisse, sauf quelques points ù la
base. Elytres déprimés. Soies de l'extrémité des tibias posté-
rieurs Iongues.. très inégales. Long. 4,5-0,5. - Caucase;
Kobi (collection Ch. Brisout) . abchasicus ReiU..
2b • Base du prothorax rebordée au moins jusqu'ml niveau de
la DB strie. Eperon des tibias antérieurs atteignant presque
ou dépassant l'extrémité du 2e article des tarses. Ecusson
lisse ou seulement avec quelques points à la base.
4a. Ponctuution du prothorax composée de points ûns mélangés
de points plus gros.
Da. Eperon des tibias antérieurs peu arqué, épais et se recour-
bant brusquement en un court crochet tout à fait à son
extrémité.
6a. Ponctuation du prothorax forte et composée de points très
inégaux.
7a . Dessus noir, avec les élytres bruns, ou entièrement brun.
Long. 5. - Suisse; Abruzzes . (1) Bilimecki Seidl.
7b• Dessus noir, avec, sur chaque élytre, une grosse tache dis-
coïdale irrégulière, d'un testacé rougeâtre, située sur les
2e-5e tnterstrios. Forme assez allongée, déprimée. Long. ü.
- Bosnle, Herzégovine . limbolarius ReiU.
6b •Ponctuation du prothorax assez fine, composée de points
médiocrement inégaux et peu serrés. Elytres un peu dépri-
més; interstries finement, mais très distinctement ponctués.
Dessus ordinairement noir, avec les élytres bruns. Long.
4-5. - Pyrénées. Sohlumbergeri Seidl ,
l'Pl. Eperon des tibias antérieurs large, épaissi et très fortement
courbé en arc avant l'extrémité. Ponctuation du prothorax
peu serrée. Interstries lisses. Dessus ordinairement d'uu
brun rougeâtre foncé, avec les angles antérieurs du prothorax
plus clairs. Long. 0,5. - Espagne septentrionale. Heydeni Hal'.
411 • Ponctuation du prothorax composée de points fins, égaux ou
presque égaux, sans mélange de gros points.
Sa. Eperon des tibias antérieurs fortement courbé, très large et
(1.) Je n'ai pas vu les Bilimecki, li~bolarius, Hc~rle~i:t monlivaOllG; ~es
caractèr-es que je donne pour ces espèces sont ceux Indiquès dans la descr p-
tion ou dans le travail de Reitler.H. n'ORBIGNY
très long, épaissi il l'extrémité chez le o", Prothorax eu
majeure partie ü'un testacé rougeâtre clair; ély tres un peu
plus foncés. Suture frontale non visible ou indiquée seule-
ment par un petit trait de chaque côté. Elytres subconvexes;
interstries imperceptiblement pointillés. Long. 11,0-0. -
Alpes d'Autriche (Styrie, Carinthie, Carniole). pollicatus Er.
8 b•Eperon des tibias antérieurs peu arqué, acuminé et à peine
plus long que les deux premiers articles des tarses. Protho-
rax presque toujours plus foncé que les élytres.
na. Angle des joues arrondi, peu saillant. 'I'aille petite. Le plus
long éperon de l'extrémité des tibias postérieurs il peine
plus long que le i el' article des tarses.
Wrt. Suture frontale indiquée par un trait ordinairement bien
marqué dans toute la longueur, rarement interrompu.
Ha. Elytres subconvexes, peu allongés; stries très fines, mar-
quées de très gros points crénelant très fortement les inter-
stries. Interstries imperceptiblement pointillés. Prothorax
d'un testacé brunâtre; élytres un peu plus clairs. Long.
·/i.-4,0. - Alpes de Styrie . praecox Er.
.J., h. Elytres déprimés, assez allongés; stries fortes, marquées de
points assez petits, crénelant il peine les interstries, Inter-
stries très distinctement pointillés. Prothorax ordinairement
noir; élytres soit d'un testacé rougeâtre, avec une tache
noire, allongée, irrégulière, soit noirs, avec une tache claire
allongée, soit entièrement noirs ou bruns. Long. 4-0. -
Alpes, Styrie pici:manus Er.
lOh , Suture frontale invisible, sans traces de trait..Elytl'es dépri-
més, médiocrement allongés; stries assez fortement ponc-
tuées, la juxtasuturale beaucou p plus profonde que les
autres il la base; interstries imperceptiblement pointillés.
Prothorax noir; élytres d'un brun foncé. Long. 3,0-4,0. -
Mont Cenis, mont Viso, mont Baldo , :mentanus Er.
. 9". Angle des joues obtus, assez saillant. Taille plus grande. Le
plus long éperon de l'extrémité des tibias postérieurs attei-
gnant le milieu du 20 article des tarses. Interstries finement
ponctués. Prothorax noir; élytres bruns, ordlnairement plus
clairs il la suture, il l'épaule et avant l'extrémité. Long. 0-6.
- Alpes de Styrie. montivagus Er.
i b. Joues presque transversalement coupées à leur partie posté-
rieure, avec l'angle postéro-exterrie droit ou aigu et très
saillant.APIIOIJlRK,.;
12a, Epistome en demi hexagone, légèrement suhsinuè en
devant. 1.or article des tarses antérieurs il peu pres de la
longueur du 20 (Calaphodius Beltter). Dessus très bril-
lant. Tête et prothorax noirs, avec le", côtés ordinairement
largement bordés de testacé ou de rougeâtre. Elytres d'un
testacé rougeâtre, avec de nombreuses taches noires. très
variables, ordinairement disposées en 2 bandes longitudlna-
les irrégulières se recourbant il leur extrémité vers la
suture. Interstries imponctués ou imperceptiblement poin-
tillés. Long. 6-9. - Espagne. (i) Bonvouloiri Har,
12
h
• Epistome en arc de cercle, tout au plus très légèrement
tronqué en devant. 1el' article des tarses antérieurs beau-
coup plus long' que le 20 (AC1'OSSUS Muls.).
13a, Prothorax noir, avec les côtés rouges, Elytres rouges, cha-
cun avec une tache noire arrondie, située après le milieu;
stries extrèrnemont fines; interstries .imponctués. Long.
8-12. - Allemagne, Hongrie, Russie .
coccinelloiâes Pall, - bipunctaius Fabr.'- bimaculatus Laxm,
l:1b • Prothorax noir ou brun, concolore, ou tout au plus obscu-
rément rougeâtre sur les côtés. Elytres jamais ronges avec
tache noire.
:i(J,a. Interstries très distinctement ponctués.
l!>a. Prothorax li angles postérieurs arrondis, mais bien accusés,
le rebord des côtés non ou ft peine prolongé sur la base au-
delà des angles postérieurs, sans fossette transversale sur les
côtés près de la base (2).
(l) A la suite du BOnllOuloil'i, Reitter (Cop"oph, 91) place les espèces sui-
vantes dont les élytres sont testacés, avec des petites taches noires et qui
ressemhlant , la premi ère au conlaminalus. les autres an melanosliclus ;
Ko1tzei Heitt. - Epi-tome noir. marqué de rougeâtre et ayanl, ainsi (lue
le protborax, nn reflet métallique. Long, D. - Sibérie orientale ; Kabarovk~.
Makovskii Kcshantsch. - Epistome entièrernent noir, presque en demi-
cercle. Prothorax presque plus large que les élytres et largement testacé sur
les côtés, Long. 6-7. - Tachkend.
ignobilis Heilt. - Epistome entiérement noir, légèrement sinuè en devant.
Prothorax plus étroit qne les élytres et étroitement testacé su.r les, côtés;
stries fines; interstrles densément pubescents, Long. 6. - ASIe centrale;
Bourkhan-Ua nda.
fundator Reitt. - Distinct du précédent par les stries pl us profondes
et les i nterst.ries pubescents seulement à l'extrémité et sur les côtes, Long. û.
- Turkestan chinols : Amdo.
(2) Je n'ai pu vériflet- ces caractères chez le laticollis, que je ne connais pas,
mais la description le dit voisin du planicollis,H. n'ORBIGNY
:{6a. Taille ne dépassant pas 9 mill. Forme large. Interstries plans.
1.7a. Interstries, vers le 1/3 postérieur, marqués d'assez gros
points espacés et souvent disposés en 2 rangées régulières;
extrémité ordinairement finement pubescente. Elytres tes-
tacés, avec les stries noires et les interstrles marqués de
petites taches noires rectangulail'es (type) ou sans taches
(var. nigrosulcatus Marsh,); parfois le noir s'étendant sur
tout l'élytre, sauf l'extrémité et souvent les côtés (var.
apicalis Muls.) on élytres entièrement noirs (var. nig7'ipeH
Fnbr.), Long. 6-9. - Europe, Caucase, Asie centrale.
. luridus Fabr.
:l.7b•Interstries, vers le :1./3 postérieur, finement, assez densé-
ment et irrégulièrement ponctués; extrémité glabre. Palpes
et tarses rougeâtres, élytres rouges ou noirs (type), ou pal-
pes et tarses obscurs, élytres noirs, souvent un peu plus
densément ponctués (var. atramentarius Er.). Long. 6-9. -
Europe, Asie septentrionale et centrale, (i) depressus Kug.
:l6!>. Taille très grande. H-16.
18a. Ecusson ponctué seulement il la base.
19a. Epistome fortement rebordé en devant. Interstries convexes
Cf ~, presque mats, densément et rugneusement ponctués
Cf, luisants et éparsernent ponctués Q. Elytres très larges,
très fortement arrondis sur les côtés.
20a. Elytres ordinairement d'un brun rougeâtre; Interstries assez
fortement convexes. Long. H-15. - Espagne.
carpetanus Grnëlls.
201' . El ytres ordinairement noirs, parfois avec l'extrémité rou-
geâtre; interstries peu convexes. Long. H-14.. - Sicile.
var. si cu l u s Hat',
191>. Epistome faiblement rebordé en devant. Interstries suhcon-
vexes, densément et irrégulièrement ponctués Cf, plans et
très finement ponctués ~. Dessus entièrement noir ou brun
(1) Le binaevulus Heyd. parait très voisin de' cette espèce ; il en diffère
pal' les élyfres noirs, avec nne tache tt-ausveesale janne en l<l'Iière du milieu
(!YPp.) ou rouges, avec une tache plus cfaire après le rnilieu et orrllnairement
le disque pins ObSCU1' en arrtère (var. di"phanolnucutlt!us Heyd.). Long. 8-:10.
- Sibérie orientale.
Le rugosostriatus Wu terh. en est également, d'après Reitter, assez voi-
sin; il est noir, avec seulement l'extrémité des tarses fer-rugineuse. Long, 6-7.
- Corée.APHODIENS
foncé, assez hrillant. Long. iO-16. -. Alpes mnrttimes,
Apennins. . laticollis Baudl.
18b• Ecusson ponctué sur presque toute sa surface. Iuterstrh-s
complètement plans, brillants et tr-ès dcusémeut ponctues.
Elytres un peu allonges, assez faiblement arrondis sur les
côtés. Dessus entièrement noir. Long. i2-15. - Caucase.
gagatinus t Hal'. et auct. (nec Méu.). - planicollis Hl:itl
lob, Prothorax: tres légèrement arrondi entre sa base et ses bords
Iatéraux, sans angles postérleurs, le l'l'liard des cotés Pl'O-
longé SUl' la hase jusqu'au niveau de la 4e strie, avec une
petite fossette transversale située sur les cotés, prés de ln
base. Ponctuation de la tête et du prothorax: assez forte et
serrée. Elytres assez allongés, faiblement arrondis sur les
côtés; interstries plans ou à peine suhconvexes. Dessus d'un
noir soyeux, Long. iO-i1. - Maroc: Tanger, Fez.
tingitanus Fnirm.
'141>.Interstries imperceptiblement pointillés ou presque lisses.
Elytres allongés, subparaHèles. Dessus noir ou brun.
2ia. Taille trés grande. Epipieures des élytres longuement ciliés,
les cils, vus de dessus, bien visibles jusqu'il I'extrétnlté.
Long. 1.~-H>' - Lenkoran, Daghestan, Nord de la Perse.
gagatinus Mén,
21.1>. Taille moins grande. Epipleures des élytres brièvement
ciliés, les cils, vus de dessus, peu ou non visibles, surtout
vers l'extrémité. Long. H-1.3. - Europe, Nord de l'Asie.
(t) rufipes Lin.
3. Gen. Coptochirus Harold (2)
Allongé, légèrement convexe, peu luisant. Dessus noir on
(i) D'après Reitter, le semiopacus Heitt. diffère des [Jagatinus ct rufipes
pal' le rebord Iatéral du protuorax m oius èpais. Jntersti-ies mats, Irupunetués.
Dessus enttèremeut noir (type) ou moitié postérreui-e des Nytrcs jaunütre
(val'. luteoù'roj'atus Heyd.). Long. iD. - Turkestan chinois.
(2) Avant ce genre doivent se placer les deux genres suivants: .
2bls. Gen. Isochirus ReilL. (Copl'oph. 33). - Diffère des Aplioâius par
I'épistome avec deux dents rapprochées, Ies palpes muxlltaü-es allongés,
I'éperbn des tibias antérieurs presque uul et le 1"' article des tarses posté-
rieurs tout au plus aussi long que le 2'
Dessus uoir, orné, sur le disque des élytres, d'une hu'ge huude d'uu roux
jaunâtre raccourcie eu arrière, Long. 3-3,4. - Transcaspienne.
, . . lativlttis Reitr. .. . .. .
2t Br , Gen. Oxycorythus Solsky. - Diffère des Ahe1'1nes, Aphodius et
L'Abeille. vot. XXVIII. - 18GB 1!I.24,6 H. D'ORBIGNY
parfois rougeâtre. Tête et prothorax assez finement et
rugueusement ponctués. Elytres à côtés presque parallèles;
stries très larges, peu profondes; interstries plans, avec une
série de points pilifères de chaque côté. Long. 6,5-9,3. -
Constantinople, Asie Mineure, Chypre.
cyprius Baudi (Eupa1'ia). - singularis Hal'.
4. Gen. Heptaulacus Mulsant.
fa. Elytres ayant chacun 7 côtes, y compris la juxtasuturale;
les dorsales également saillantes.
2n . Epistome simplement ponctué, non granulé. Ponctuation du
prothoraxcomposée de points ronds, plus ou moins réguliers.
3n• Côtes et intervalles des élytres également brillants. Elytres
testacés, ordinairement sans taches, ou tout au plus avec
quelques traces de taches indistinctes; les D premières côtes
un peu plus larges que les intervalles et peu saillantes.
Prothorax brun, avec les côtés testacés, ou parfois entière-
ment testacé.
4,a. Epistome presque en demi-cercle, très faiblement tronqué
en devant. Joues arrondies à leur partie postéro-exterue.
5e et 6e intervalles des côtes éparsement ponctués. i er arti-
cle des tarses postérieurs beaucoup plus long que les 2 sui-
vants ensemble. Long. 3,0-4,0. - Europe septentrionale et
centrale, Alpes . villosus Gyll.
4,b. Epistome en demi-hexagone, subsinué en devant. Joues
anguleuses à leur partie postéro-externo, 5e et 6- intervalles
des côtes densément et grossièrement ponctués. fer article
des tarses postérieurs tout au plus aussi long que les 2 sui-
vants ensemble. Long. 4-0. - Basse-Autriche, Hongrie .
porcellus Friv.
3b• Côtes des élytres brillantes, leurs intervalles mats. Elytres
testacés, avec de petites taches noires ou brunes.
Da. Epistome très éparsement ponctué. Prothorax brun avec
les côtés testacés, il ponctuation écartée. Les 5 premières
côtes des élytres environ de la largeur des intervalles ou
Isochirus par I'êpistorne en .demi-cercle, non échancré en devant, mais avec
un angle pIns ou moins saillant dans le milieu, et le prothorax ayant en
arrière une fine ligne médiane élevée, non ponctuée.
.Insecte allongé, d'un noir plombé, entièrement pubescent. Long. 6,. -
Turkestan Moravitzi Solsky,APHODIENS
seulement un peu plus étroites; ordinairement les 36 et 5c
seules marquées de taches noires. - Long. 4,-;). - Europe,
Caucase. . . sus Herbst.
f)b. Epistome assez densément ponctué. Prothorax: entièrement
noir, à ponctuation assez serrée. Les 5 premières côtes des
élytres très étroites, à peine plus larges que la moitié des
intervalles; ordinairement les j) ou 6 premières marquées
de taches noires qui parfois s'unissent plus ou moins entre
elles. Long. 4,,5-5. - Montagnes de l'Europe moyenne et
septentrionale, Caucase. cariuatus Germ. - alpinus Drap.
2b •Epistome granulé, au moins en devant. Ponctuation du pro-
thorax composée de points omhillqués et surtout de deml-
points ombiliqués. Elytres ordinairement noirs ou bruns
avec des taches.testacées, rarement testacés avec des taches
foncées.
Ba. Cotes des élytres simplement convexes et pas beaucoup plus
étroites que les intervalles. Prothorax entiérement noir.
Pattes notres. Long. 3-4.. - Tripoli; Algérie : Aïn-Sefra
(Hénon) . syrticola Falrm.
Bb. Côtes des élytres presque tranchantes et beaucoup plus
étroites que les intervalles. Prothorax noir, ordinairement
marqué de rouge sombre vers le milieu des côtés. Pattes
rougeâtres. Long. 3-4,. - Enrope moyenne et septentrio-
nale.. testudinarius Fabr.
1. b. Elytres ayant chacun 9 côtes y compris la [uxtasuturale, les
::le et o· assez larges et fortement saillantes, les autres étroi-
tes et peu saillantes, les latérales souvent interrompues;
intervalles finement pubescents. Epistome marqué de gros
points peu profonds, largement testacé sur les bords. Pro-
thorax brun, avec les côtés testacés, à ponctuation très ser-
rée, presque réticulée. Elytres bruns, avec des taches testa-
cées. Taille assez grande. Long. 5-7. - Tunisie ou Tripoli
(Pirazzoli) . Pirazzolii Falrm.
5, Gen. Oxyomus Lnp.-Cnst. (1)
Dessus noir. ou parfois en partie rougeâtre, presque mat.
(i) A la suite des Oa:yomus doît se placer le nouveau genre suivunt :
/Sb1•• Gen. Didaotylia n , gen. - Mandibules non apparentes. Epistome non
grannlé. Prothorax ave~ .uu .fin sill.o~ ~ongitndina~ ~nédian: Angle. huméral
des élytr-es sans dent. 'I'ibias lIltermedlau'es et postérieurs trîungulaires, sans2!J,8 IL n'OnBIGNY
Epistomo en demi-hexagone, sinué en devant, très finement
pointillé. Prothorax marqué de gros points irrégulièrement
disposés, sans rebord il la base. Elytres ayant chacun Iû lar-
ges sillons rayés par des strioles transverses et séparés par
des côtes très étroites et tranchantes. Long. 2,D-3,5. -
Europe. Asie occidentale. porcatus Fabr. - silvestris Scop.
6. Gen. A taenius Hal',
Forme parallèle, un pen déprimée. Dessus noir ou d'un
brun obscur, un peu brillant. Epistome sans traces (lu
suture frontale. Prothorax transversal, largement déprimé
aux angles antérieurs, très fortement sinué en avant des
angles postérieurs, rebordé à la base, assez densément ponc-
Lué de très gros points mélangés de points fins. Elytres li
stries profondes; interstries convexes, assez finement, tr-ès
éparsement ponctués, Long'. ~,ti-ti,ti. - Grèce, Turquie,
Syrie, Arménie, Transcaucasie .
Peammoâius A lieoni Fairm. (I) - horticola Hal'. (2).
7. Gen. Pleurophorus Mulsaut,
1a, {Ar article des tarses postérieurs allongé, étroit, s'élargissant
lamelles à laur face externe; les antérieurs avec deux très longues dents très
espacées et un très petit denticule un pen api-ès la 2' dent.
Entièrement d'un testacé tvnnslucide, très pâle. Epistome à peine tronqué
en devant, imperceptiblement pointillé. Prothorax largement a.rron di aux
angles postérieurs, très finement rehordé à la base. Elytres à stries très fines;
interstries suhconvexes, à ponctuation obsolète sur fond alutucé , Forme
médiocr-ement allongée, très peu convexe. Long. 3.3.1'!, - Obock,
Aphodius p allicolor Fairm. - ? 1nicros Walk. - pallidicolor Fairm.
(1) cf. Ann. F1'. 1870, CXCIII. - Reitter (Cop1'oph. 31) a confondu cette
espèce avec l'Ochodaeus Alleoni Fairm. Ann. F1'. 1883, CXLI.
(2) D'après la. description, l'Hexalus simplicipes Muls. ne paraît différer de
l'Ataenius horticola que pal' la suture frontale à peine indiquée au .lieu
d'ùtre complètement invisible. Mulsa.nt ne dit pas positivement que cet
insecte ait été pris en France. .. .
A la suite des Ataeni1ts doit se placer le genre suivant:
(jbls. Gen. Saprosites Redth. - Diffère du précédent pal' l'angle huméral
sans dent et le :IY article des tarses postérfeura seulement aussi long que les
2 suivants ensemble, tandisqu'il est largement aussi long que les 3 suivants
chez les Alaenius.
Brun rouge, parallèle, déprimé. Tète presque lisse. Elytres profondément
striés, Long. 2,5. - Trouvé près de Vienne, dans les serres de SchOnhrunn,
mais originaire de Colombie, d'après Harold. . peregrinus Redt.2Mi APHODIENS
à peine vers l'extrémité, aussi long ou pins long 'IUO le plus
long éperon de l'extrémité des tiblns (Plellroplwl'lts
Muls.). Forme très allongée. Elytres parallèles, plus de
2 fois aussi longs que larges pris ensernbic. Dessus tantôt
brillant, tantôt plus ou moins mat. Ponctuation du prothorax
et des stries des élytres extrêmement variable. Long. 2-:l,;j.
- Europe, Caucase, Asie Mineure, Palestine, Norrl rie
l'Afrique, Madère, Canaries .
? apicipennis Reitt. - opacus Reitt. - (t) caesus Pauz,
lb. 1er article des tarses postérieurs court, s'élargissant notable-
ment vers l'extrémité, moins long que le plus long éperon
de l'extrémité des tibias (Platynornus Muls.).
2a. Forme très allongée. ]<";lyt1'es parallèles, au moins 2 fuis
aussi longs que larges pris ensemble. Prothorax ù ponctua-
tion très grosse, assez serrée. Stries des élytres profondes,
distinctement ponctuées. Interstries étroits et convexes.
Long'. 2-:3. -- Caucase, Transcaspienne, 'I'urcomante .
[oneicollis Bali. - muliipunctatus Mars. - variolosus Kulen.
2h , Forme moins allongée. Elytres ordinairement un peu arron-
dis sur les côtés, moins de 2 fois aussi longs que larges pris
ensemble.
3a• Stries des élytres très fortement ponctuées jusqu'à l'extré-
mité, beaucoup plus profondes en arrière. Sillon transverse
antérieur des côtés du prothorax. il bords bien nets, non
interrompu et prolongé en s'élargissant jusqu'au bord laté-
ral. Sillon longitudinal médian ordinairement court ct attei-
gnant au plus le tiers postérieur. Long'. 3-3,.'>' - France
méridionale, Espagne, Croatie, Sardaigne, Sicile, Grl~ce,
Syrie, NO;'d de l'Afrique. Madère, Canaries .
. ouipenmis Deshr. - '? insculptu« Küst. - sabulosus Muls.
(i) D'après Reitter, l'apicipennis, de 'I'achkend, diff'ére du 'caestts par le
i.r interstrie fortement costiforme à I'e xtrérrrité ; ce cm-aetère me paraît
insuffisant.
L'opacus Reitt. (Cop~'oph. 221,), de 'I'ehoul'souk (Tunisie). difîéreralt du
caesus, d'après l'auteur, par le dessus du corps enti.èremeut mat Q, la tête et
le prothorax presque mats avec tes élytres hritlunts d, pal' le prothorax plus
tong, plus éparsemant ponctué, les stries des élytres li peine visiblement
ponctuées et les tarses postérieurs lm peu plus courts Tous ces cnructéres
sont très variables; principalement les exemplaires d'AlgèL'ie, de Sicile et de
Palestine sout sonvent entièrement on en partie mats sans que I~e caractère
concorde avec la pouctuu.tion des stries plus ou moins forte; cette ponctua-
tion est parfois presque nulle chez des exemplaires de toutes provenances.~DO H. n'ORBIGNY
31>. Stries des élytres beaucoup plus finement ponctuées ou 1'1
ponctualion presque nulle, surtout vers l'extrémité, pas ou
ù peine plus profondes en arrière. Sillon transverse anté-
rieur des côtés du prothorax ordinairement plus ou moins
interrompu ou remplacé par des points et attcignant rare-
ment le bord latéral. Sillon longitudinal médian atteignant
le milieu. Long, 3-4. - Sardaigne, Corse, Italie, Tunisie,
Algérie.
poricotlis Fairm, - proœimus Heitt. - (I) laevistriatus Perrls.
8. Gen, Diastictus Mulsant,
Noir ou brun, très peu brillant. Prothorax il ponctuation
grosse, serrée et irrégulière, avec, de chat}ue côté, une pro-
fonde dépression transversale, Interstries très convexes,
presque costtformes en arrière. Long', 2,0-3. - Europe.
vulneratus Sturm.
9. Gen. Rhysse:m.us Mulsant.
l a. luter8tl'Îes presque lisses, tout au plus avec quelques légè-
res traces de granules ou quelques points. Forme très allon-
gée du Pteurophorus caesus, Angles antérieurs et côtés du
prothorax bordés de soies fines, non élargies a leur extré-
mité. Dessus d'un testacé rougeâtre assez brillant, avec le
disque du prothorax et le vertex plus foncés. Long'. 3-3,ij.
- Tunisie: Aïn-Segonfta (V. Mayet). Algérie: Bou-Saadu;
Biskra (Bedel). Obock .
laesifrons Fairm. - caesoides Reitt. - ooluber Mayet.
1".lnterstrie5 nettement granulés, ridés ou carénés. Forme
bien moins allongée. Angles antérieurs et côtés du protho-
rax bordés de soies fortement élargies il leur extrémité. Des-
sns ordinairement noir ou brun, parfois entièrement ou en
partie rougeâtre.
2.a. Dessus garni de fines soies jaunâtres, sérialement disposées
sur les élytres. Interstr-ies impairs un peu plus saillants
(i) Gt-àce à l'obligeance de M. Valéry Mayet, j'ai pu étudier à la fois les
types du laeoistriatus qui se trouvent dans la collection Perds et une série
de. Plenrophol'.US provenant, comme les types, de Cagliari (Sardaigne). Cer-
tams exemplair-es ont les str-ies nettement ponctuées. d'autres ont à peine
quelques traces de points et on trouve toutes les transitions ; ils ne diû'èreut
pas des poricoliis d'Algérie.APHODIEN5 201
que les autres. Tous les intersLries avec 2 rangées de petits
granules. Long. 4. - Sicile. setulosus Reltt.
'!lb. Dessus glabre.
3a. Interstries impairs 3°, DO et 7e plus saillants que les autres,
au moins en arrière, et avec une carène lisse ou légèrement
décomposée en tubercules très allongés.
I!a. Sillon longitudinal médian du prothorax plus profond que
les sillons transverses, ses bords formant un angle droit avec
le 3e bourrelet (1). Tous les bourrelets transverses interrom-
pus par ce sillon et plus ou moins décomposés par la ponc-
tuation forte et serrée de lenrs intervalles. Interstries pairs
ordinairement avec une seule rangée d'assez gros granules,
parfois accompagnée d'uneautre rangée obsolète. Long. 3-4.
- France méridionale: Béziers, Hyères; Algérie, Maroc
costipennis Falrm, - Godarti Muls.
4b • Sillon longitudinal médian du prothorax pas plus profond
que les sillons transverses, ses bords se raccordant avec le
3e bourrelet en formant une large courbe. Bourrelets du
prothorax peu saillants, étroits, leurs intervalles il .peine
creusés et garnis de gros points serrés qui parfois s'étendent
plus ou moins sur les 1er, 40 el oe bourrelets. Interstrles
pairsavec deux rangées de fins granules. Long.3-li"ti. -
France méridionale, Italie, Corse, Sardaigne, Sicile, Algérie,
Maroc . ? piicatus Germ. - sulciqaster Muls.
- lVIarq'lleti Reiche. - corruqatulus Reitt. - (2) arenarius Costa.
3b.lnterstries impairs pas plus saillants que les autres, sauf
parfois très légèrement chez des insectes ayant les interstries
sans traces de carene.
oa. Granules des Interstries impairs pas plus saillants que les
.autres.
(1) 11 Y a parfois un bourrelet obsolète entre le bord antérieur et le in sil-
lon, mais comme il manque chez la plupart des espèces, je ne le compte pas
et j'appelle ler bourrelet celui qui se trouve deri-ière le fer sillon.
(2) Je crois que le plicatus Gerrn., de Dalmatie et de Corfou, n'est pas dis-
ttuct de cette espèce; d'après Reittel', il en diffère pal' les înterstries impairs
fortement saillauts dans toute la longueur; or ce caractère est extrêmement
variable chez l'arena1'iu~; la carène est tantôt bien aecusés dans toute la lon-
gueur, tant6t il. peine visible, même en arr-ière, et dans ce cas l'insecte re~­
semble il. l'algi?'icU8. Les bourrelets du prothorax sont également tres
var-iab'les.
Contrairement il sa description, le type du .iJIarqueti (collection Reiche) a
les interstries granulés (et non ponctués).252 rr. D'ORBIGNY
6a. Inlcrstries non carénés.
7a. Bourrelets du prothorax non décomposés en gros tubercu-
les, sauf parfois les derniers.
8a. Sillons transverses du prothorax, surtout celui du milieu,
garnis de gros points serrés. Bourrelets très saillants, tous
Ilien nets, le 1.cr seul parfois légèrement interrompu dans le
milieu. In terstrles avec 2 rangées irrégulières de petits gra-
nules aplatis. Long. 4-4,D. - Algérie, Maroc, Andalousie,
Morée, Caucase . meridionalis Reitt. - algiricus Luc.
81>, SillOlis transverses du prothorax plus ou moins finement
ridés on granulés.
9a. Au moins le 2e bourrelet du prothorax non interrompu
dans le milieu.
:lOt!.Interstl'ies avec de fins granules, ou simplement ridés.
3e et lj,e bourrelets non décomposés on tubercules, ,
Ha. lnterstries densément ridés en travers, sans granules dis-
tincts. Denticule hurnérn1non visible. Bourrelets du protho-
rax aplatis. Le plus long éperon de l'extrémité des tibias
postérieurs plus court que le {cr article des tarses. Long.
3-lj,. - Mnroc.hybridus Reitt.
H".lntet'stries ordinairement (i) avec deux rangées de fins gra-
nules, l'externe souvent un peu plus forte que l'interne.
i 2:<. Denticule htunéral des élytres très petit, pen visible. Bour-
relets du prothorax fortement convexes. Le plus long éperon
de l'extrémité des tibias postérieurs plus long que le iCI'
article des tarses. Long. 2,8-3,8. - Europe; Caucase, Asie
Mineure, Algérie, Maroc. asper Fabr,
- aspericeps Chevr, (2). - paralletus Reitt. - germanus Lin.
121>. Denticule huméral des élytres assez fort et bien visible.
Bourrelets du prothorax aplatis. Long, 3,5-h. - Attique,
Caucase, Turcomanie, 'I'urkestan, geminatus Reitt.
(i) Parfois chez le. germanus les granules sont aplatis, pen visibles et les
irrterstr-ies paraissent plutôt ridés que 'granulés, ce caractère n'est donc pas
certain pour le séparer de l'ltybridus, mais n'ayant pas vu ce dernier, j'en ai
donné les caractèr-es d'après Heitter, Je n'ai pas vu non plus les gam.inatus et
itüerruptue,
(il) Le Rhyssemus aspericeps Chevrolat n'est certainement pas l'insecte que
Heitter classe parmi les Rhysumodes; la description s'applique très bien au
!J8rmantt~ ct surtout aux exemplaires provenant d'Alger qui ont souvent
les élytres rouges; d'ailleurs le nombre des sillons du prothorax suffi ~ à
prouver qtr'Il ne s'agit pas d'un Rhyssemodes.APHODIEl'iS
10 h • Interstrles ayant-à leur côté externe une rangée d'assoz gros
tubercules épineux, accompagnée, au côté interne, d'UIlD
rangée de très fins granules. 3e, 4e et fie bourrelets nu
moins en partie décomposés en gros tubercules. Long.
2,5-3,5. - Basse-Egypte. gemmifer Mars.
gb. Tous les bourrelets du prothorax interrompus clans le
milieu. Interstries ayant il leur côté externe une rang6c de
tubercules plus saillants vers la base, accompagnée, an côté
interne, d'une rangée de fins granules. Long. 4,ll': -. Vnllée il
d l' . 0 ct {. KeJUer, "Xa.fl1<>ht-. q"dr: )l'l.117 e Arax : r oubad. , . . .... . . Interruptus BCltt.(non Sn!!)
71,. Tous les bourrelets du prothorax decomposes en gros tuber-
cules. Interstries ayant il leur côté externe une rangée
d'assez gros granules, accompagnée, au côté interne, (Je
petits granules irrégulièrement disposés et peu visihles.
Long. 2,:5-3,0. - France méridionale: Nice, Cannes; Sicile.
verrucosus Muls,
6\'. Tous les Interstries élevés clans leur milieu en carène lisse
ou parfnis plus ou moins décomposée en tubereules al1011-
gés. Bourrelets du prothorax assez larges et très saillants,
les icI' ct 2e non distinctement iuterrumpus dans le milieu.
Long. 3-3,5. - Egyptc, Obock, Madagnsoar. ~~ .
eaiaratus Mars". - asperocostatus Fairrn. - Goudoti Hal'.
ob. Granules des iuterstries impairs un peu plus saillants que
les autres. Tous les intorstries avec une rangée de gros gra-
nules. Bourrelets du prothorax ordinairement granulés,
Long. 3-3,0. - Syrie berytensis Mars.
10. Gen. RhyssemodesReitter.
Prothorax avec 2 sillons en avant du bourrelet qui se rao-
corde avec les bords du sillon longitudinal médian. Angles
antérieurs et côtés du prothorax hardés de soies ûncs, non
élargies à leur extrémité (i). Interstries avec des granules
extrêmement fins. Dessus ordinairement rougeâtre, avec le
prothorax et la majeure partie de la tête bruns. Long,
(1) En outre de la conformatlou des tarses, ces deux caractères permettent
de séparer facilement les Rhyssemodes des Rhyssemus, au moins pour le,!
espèces que rai vues: les Rhyssemus ont 3 sillons en avant du bourrelet qUI
se raccorde avec les bords du sillon longitudinal médian; ils ont de plus
(sauf le col'/tbo7'), les angles antérieurs et les côtés du prothorax hardés de
. soi es fortement élargies à leur extrémité,H. n'ORBIGNY
~,5-3,5. - Algérie (Sud) : Biskra, El-Kreidcr (Bedel).
(i) asp81'icepstReitt. (nec Chevrolat). - Reitteri nom. nov,
H. Gen. Psammobius Heer.
i". Les 2 dernières stries latérales sereliant vers le milieu de la
longueur de l'élytre. Côtés et base du prothorax bordés de
soies élargies il leur extrémité; sillons garnis de gros points
serrés. Interstries fortement convexes, ordinairement avec
une rangée de très flns granules à leur côté interne. Ely-
tres tres convexes, assez courts, Long. 3,0-4,. - France
méridionale et occidentale, Europe moyenne, Syrie, Tunisie,
Algérie, Madère, Canaries , porcicollis Illig'.
lb. Les 2 dernières stries latérales se reliant l'une il l'autre seu-
lement il l'extrémité de l'élytre ou un peu avant.
. 211.. Côtés et base du prothorax bordés de soies élargies il leur
extrémité.
3a. Elytres très convexes, assez courts. Sillons du prothorax il
ponctuation forte, serrée et régulière. Interstries médiocre-
ment convexes, avec une rangée de ûns granules il leur côté
interne. Le plus long éperon <le l'extrémité <les tibias posté-
rieurs grêle, ncuminé (2). Long. 2,0-3,D. - Andalousie;
Algérie: Alger (Bedel), Bône (collection Ch. Brisout).~. .,
d ' U!4<S . . . . . , , . . . . '. rotun 1 18 HeItt.
3". Elytres un peu déprlmés, hien moins courts. Sillons du pro-
thorax marqués de quelques gros points irréguliers, Inter-
stries fortement convexes, complètement lisses. Leplus long
éperon de l'extrémité des tibias postérieurs large, aplati,
(1) VoÏl' la note 2. p. 252.
ReiLter décrit encore (Cop,'oph. 23) cinq Rhyssemodes : alutaceus, l\Iargelan,
tenuisculptus. Margetan, transversus, vallée de I'Arax, Transcaspienne,
Margeln.n, obiloletus Heitt., Asie centrale. et (Coproph. 223) opacus, Tur-
kestan, Margelan. Les caractères qu'il indique pOUl' séparer ces espèces me
paraissent bieu faibles.
J'ai vu dans la collection Ch. Brisout des Rhyssemodes provenant de Pales-
tine qui ne m'ont guères parn différer du Beitteri que pal' les granulations
plus Iurtes des élytres, et dans la collection de M. Bedel un autre Rhys.'wmo-
des, de l'Asie occtdantn.le, qu'il me sernhle également difficile de séparer de
celui d'Algérie.
(2) Toutes les autres espèces ont cet éperon conformé comme chez le
Iflf!ciçollis,ApHODIENs
plus ou moins arrondi ù son extrémité. Long. 2,5-3';1. _
Europe septentrionale et moyenne, Caucase. (l.) sulcicollis Illia.
2". Côtés du prothorax bordés de soies non élargies à lem '"
extrémité; hase bordée de soies non élargies ou sans soies;
sillons marqués d'une rangée irrégulière de points peu pro-
fonds et souvent indistincts. Interstries lisses.
~a. Elytres allqngés, un peu déprimés, souvent plus ou moins
mats. Base'du prothorax avec un sillon longitudinal médian
prolongé jusqu'à l'arrière du 2e bourrelet (2). Interstrics
plans ou faiblement convexes. Long. 3-40. - Frunce méri-
dionale : Collioures, Hyères, Grasse; Europe méridionale,
Nord de l'Afrique, Syrie, Transcaucasie .
plicicollis Er. - rugicollis Er.
- cilialusKüst. - accentifer Muls, - scuiellaris Muls.
-- inecul.ptus:tMuls. - planipennis Reitt. - laevipennis Costu.
,j,". Elytres courts, plus ou moins convexes, ordinairement très
brillants.
5a. Prothorax avec un sillon longitudinal médian hien marqué
sur ln majeure partie de la longueur. Elytres médiocrement
convexes; interstries fortement convexes. Long. 2,8-3,il. -
- Syrie; 'I'unisle : îles Kerkenna (V. Mayet); Algérie :
Bou-Saada (collection Ch. Brisout) , Mesran au sud de
Boghari (Dl' Martin) . (3) nocturnus Hei tl.
ii". Prothorax sans sillon longitudinal médian, ou tout un plus
avec nne trace de sillon ft la hase. Elytres très convexes;
lnterstries plans 011 presque plans. Long. 3-~. - France
. méridionale: Cette, Hyères, Cannes; Constantinople; Syrie.
pattùlu« Reitt. - (4) basa~is Muls.
(i) La description du costatus St.ier-lin (Bull. llfaso. 1863, 4,Sg) ne donne
aucun caractère qui pei-mette de le séparer du sulcicollis. Long. 3. - Sarepta,
(2) Comme pour les Rhyssemus, j'appelle i·· bourrelet celui qui se trouve
derrière le i" sillon.
(3) Je n'ai pas vu le type du noetu1'nus, que Reitter (Copj·oph. 22) décrit de
Beyrouth (Syrie), mais les Psammobius de Tunisie et d'Algérie que je rap-
porte iL cette espèce répondent exactement il. sa description.
(4) J'ai vu dans la collection Ch. Brisout plusieurs exemplaires provenant
de Constantinople qui ne différent en rien des basalis de hl France rnèridio-
nale. Le pallidus, que Re.it.ter (Copj·oph. 23) décrit de Syr-ie, ue din:ù:? du
basalis, d'après la description, que par les côté" du prothorax non Cl~lIJS et
pal' les stries des élytres plus fortement ponctuées. L'absence de SOle5 ne
peut être un caractère certain; quant ft la ponctuation des strtes, elle est
extrêmement variable.
D'a.près la description, le generosus Rein. tCOPI'0lJh. 23) ne paraît difîè-2;)6 Il. D'ORBIGNY
1~. Gen. Aegialia Latreille.
Psammodius Gyll. - Psammoporus Thorns. (Dirnalia Muls.).
la. Tibias postérieurs fortement dilatés en triangle, non sillon-
nés il leur (ace inlerne; éperons de l'extrémité très larges,
aplatis (Aegialia Latr.). Intcrstries imponctués.
2a. Prothorax complètement lisse, sans rebord à la hase. Stries
des élytres très fines, superficielles, non ou très indistincte-
ment ponctuées. Forme courte, globuleuse. Dessus variant
liu noir an brun et au testacé. Long. 3,5-5. - Littoral des
mers du Nord de l'Europe et de l'Océan; Provence; Sicile.
globosa Kug. - arenaria Fahr,
2". Prothorax plus on moins ponctué ou rugueux, flnemènt
l'chordé ù la base. Stries des élytres bien marquées. Forme
assez allongée. Insectes entièrement testacés.
Sa. Prothorax rebordé en bourrelet au bord antérieur, avec, sur
les côtés, un sillon transversal derrière cc bourrelet et une
impression transversale située un peu après le milieu, en
outre avec une trace de sillon longitudinal médian; ponc-
tuation extrèmetnent fine, avec quelques points assez gros,
disposés par groupes SUl' le pourtour du disque, sur l'im-
pression transversale et à la base du sillon longitudinal.
Stries des élytres très nettement ponctuées. Long', 3-3,;'>, -
Arabie; Algérie: Biskra..
desertoruni Fairm. (1) - laevicollis Klug.
3h• Prothorax sans bourrelet, sillon, ni impression distincts,
entièrement couvert d'une ponctuation éparse et inégale,
mélangée de fortes rugosités. Stries des .élytres indistincte-
ment ponctuées Elytres plus allongés. Long. 4,,0-f>. - Nord
de la France: dunes de la Somme; Angleterre, Allemagne,
Suède . rufa Fabr.
lb. Tibias postérieurs plus étroits, profondément sillonnés sur
toute la longueur de leur face interne; éperons de l'extré-
mité étroits, longuementacuminés iPea-m.m oporus 'I'homs.),
rel' du basalis que pal" les sillons du prothorax et les stries des élytres plus
fortement ponctués et les interstries convexes. Long. 2,8. - Vallée de
l'Arax : Ordcuhad,
(1) J'ai vu le type de L<'airmaire; un autre exemplaire se trouve dans la
eollection Ch. Brisout; ils ont tous deux les sillons et l'impression du pro-
thorax. bien marqués et répondent parfaitement à la flgure et à la descrip·
tion du Psammobius lueoicollis Klug (Symb. phys.).APHODIENS
Prothorax entièrement marqué de très gros points, ayant il
la base un court sillon longitudinal médian, très nettement
rebordé à la base. Stries des élytres très fortement ponc-
tuées; interstries, nu moins en partie, avec.une rangée un
peu irrégulière de points très tins. Forme assez allongée.
Dessus ordinairement noir, parfois brun ou rougeâtre.
Long" 4-4,D. - Europe boréale et moyenne, Franco orien-
tale, 'I'ranshaïkal, Kamtchatka .
kamtshaticc Motsch. - (l) sabuleti Payk.
i3. Gen. Millingenia Sharp.
.in. Ponctuation de la tête brusquement arrêtèo en arrière sur
une même ligne transversale. Prothorax avec une lig'ne
médiane longitudinale un peu élevée. Prothorax et élytres
densément ponctués. Dessus brun. Long. ~,5-4,8. - Basse-
Egypte : Ismaïlia (Hénon). [ossor Sharp, - (Il) punctata Hal'.
i b. Ponctuation de la tête irrégulièrement arrêtée en arr-ière.
Prothorax sans ligne médiane longitudinale élevée. Protho-
rax et élytres fortement et assez densément ponctués. Ely-
tres garnis sur les côtés de longs poils peu serrés. Dessus
brun, avec un léger reflet bronzé. Long", 3-3,8. - Algèrle :
Biskra Marmottani Fairm.
i4.. Gen. Eremazus Mulsant,
Tolis1ls Sharp.
Tête rugueusement ponctuée. Prothorax et élytres il ponc-
tuation extrêmement fine, entremêlée de nombreux points
beaucoup plus gros, assez profonds sur le prothorax, très
(t) Je n'ai pu trouver aucun caractère constant qui permette de séparer le
kamtshatica du sabuleti ; tous ceux qu'indique Reitter se trouvent très
variablement chez les deux espèces. Los insectes provenant du 'I'rnnshaîkal
ont souvent le prothorax moins Iort.ement ponctué, surtout en devant. mais
souvent aussi la ponctuation est très forte, él{ale, comme chez ceux d'Europe;
la ponctuation des stries est également très variahle.
D'après la description, rhybrida Reitt, (Cop,·oph. 113) parnit différer du
salruleti principalement par sa forme plus courte et le prothorux lisse en
avant du milieu et sur les côtés, ponctué seulement vers la base, sans sillon
longitudinal médian. Long. 3,5-4. - Sibérie orientale (Amour) : Niooluïevsk.
(2) La description du Millingenia [ossar est presque identique il celtede.
l'Aeniàlia punctala Hal'. (Col. Heft, V, 1869, lDa). ruais je u'ui vu ni l'un ni
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peu profonds sur les élytres. Elytres garnts sur les côtés de
longs poils peu serrés, Dessus d'un testacé brunâtre, avec
un léger reflet bronzé. Long'. 3,0-4. - Algérie et Tunisie
(région désertique); Obock; Arabie: Djeddah; Arax.
aeneus Sliarp. - unistriatus Muls.
HL Gen. Chiron Mac Leay.
Epistome avec deux tubercules aigus. Prothorax il ponctua-
tion éparse, assez profonde. Ecusson extrêmement étroit et
allongé. Stries des élytres distinctement ponctuées; inter-
stries lisses. Dessus d'un brun brillant, Long. 6,0-7,0. -
Sicile, Sénégal. âiçitatus Fubr. - oylindrus Fabr.
lB. Gen. Chaetonyx:. Schaum.
Tète rugueusement ponctuée en devant. Prothorax avec
quelques gros points épars, plus serrés vers la base. Elytres
avec des rangées longitudinales espacées de gros points peu
serrés et souvent des traces de sillons plus ou moins obso-
lètes. Dessus entièrement testacé ou brunâtre. Long. 4,0-6.
Italie méridionale, Hongrie, Serbie, Turquie.
robustus Schaum.
SUPPLl~.MENT AU GENRE APHODIUS (1).
:l. Subg. Co tobop terue (cf. p. 202).
D'après Reitter (Cop1'oph. 39), les trois espèces suivantes diffèrent du
scrutator par leur couleur entièrement noire on brune et la base du
prothorax ûnement et parfois incomplètement rebordée :
(1) Les espèces suivantes, dont quelques-unes au moins sont douteuses, ne
sont pas mentionnées pal' Reitter (Cop1·oph.) :
clypeatus Fisch. - Bokhara. nitidus Küst. ('1 brevis). - Montenegro.
costalis GebI. lS~8. - Sih. DCC. rapaœ Fald. - Arménie.
(sibi1'icus Harold, 1863.) 1'nrescens l'rIotsch. 1S~O. - Volga inf.
dauricus Hal'. 1863. - Daourie. sob1'inus Hal'. 1863. - Sibérie.
gonag1'icus Fisoh. - Daourie. sublimbatus Motsch, 1860. - Sibérie.
hirtipes Falcl. 1844. - Rnssie mèr. subpolitus Motseh, iS70. - Sibérie.
marginatus Fiseh. i8!l.2. - Sib. ace. subsericeus BaU. 1878. - Kouldja.
1naU1'US Gebl. 1833. - Sih, ace. thoracicus Eisch, 1842. - Sibérie.
mfi-l'idionalis Villa, !83o. - Italie. u1'sinus Motsch. 184i:î. - Sibél'ie.
mongolicus l\Iannh. !S02. - Kiakta. val'iegatus Motsch. 1860. - Sib, or.ApHODTRN!o;
major- Waterh. - Stries ordinaires; interstrîes lisses. Long. il.
- Sibérie orientale.
apicalis Hal'. - Stries rebordées, Interstrias densément et fille-
ment ponctués. Prothorax garni, dans le milieu, de gros points épars.
Long. 9-1.3. - Sibérie orientale, Corée, Japon.
indagator Mannh. - Ne parait différer du précédent que par le
prothorax assez densément garni de gros points mélangés de points
fins. Long. 9-1.1. - Sibérie: lac Baïkal, Irkoutsk.
Ce sous-genre comprend encore :
antiquus Fald. - Distinct du subterraneus par les Tntervalles
des côtes dorsales quadrtstriés an lieu d'être tristriés, IHU' les élvtros
mats et lu taille un peu plus grande. Long. 7-8. - Sibérie: Il'kmitsk;
Mongolie.
bs-aohysomus Solsky (Otophol'us). - Distinct du [essor par son
écusson parallèle en avant et largement sillonné dans toute sa lon-
gueur. Long. S-iO. - Sibérie: Irkoutsk, Vladivostok.
sorex Fabr. - 'l'l'ès voisin des {OSS01' et braclujsomus; en diffère
pal' la hase du prothorax non rebordée dans le milieu. Elytres noirs
(type) ou avcc la partie postérieure jaunâtre (var. amalis Fabr.). Long.
9-1.0. - Chine.
2. Subg. Aphodius (cf. p. 20fI,).
Le carâinalis Heitt. n'est qu'une variété il peine distincte du ftmeta-
dus; j'en ai vu des exemplaires non seulement d'Algérie et de Syrie,
mais des environs de Limoges (Alluaud) et de Saint-Germain-en-Laye
(Ch. Brisont).
A la suite du soameiicus, Reitter (Cop1'Oph. 49) place les deux espè-
ces suivantes qui en diffèrent par la ponctuation du prothorax plus
égale et par l'écusson plus ou moins distinctement impressionné (le
chaque côté au lieu d'être simplement pointillé il la base. Bord anté-
rieur du prothorax non rebordé.
ElTIerichi Reitt. - Interstries densément et finement ponctués.
Très voisin du sulcatus. Long. 4,6-~,0. - Sibérie orientale: ombou-
ohure du Souifoun.
n îg-er-r-Irrrue Waterh. - Interstries imperceptiblement et très
éparsement ponctués, presque lisses. Long. D,O. - Corée.
3. Subg. Amnwecius (cf. p. 200).
discolor Solsky. - Je ne sais si cette espèce est réellement un2HO If D'ORBlGl'iY
Ammoecius; il est possible que cc soit un Aphodius voisin du sulcatus,
comme les deux précédents, ou un Agrilinus et peut-être le Semenowi
ou le punctator, - 'I'urcomanie.
fJ,. Suhg. Açrilinus (cf. p. 2(6).
En tète de cc sous-genre doit se placer : .
Semenowi Reitt. - Espèce noire, parallèle, se rapprochant des
Ammoecius pm' le prothorax rebordé au bord antérieur et s'eu éloi-
gnant par la suture frontale tuherculée chez le cr. Long. 10. - Tur-
kestan chinois.
Reilter (Ent. Nacùr, i89~, 4) dit posséder un insecte d'Irlcout qui ne
diffère en rien du pyrenaeus. Il a décrit une espèce qui paraît très
voisine de ce dernier:
punctator Heitt, (Coproph: (8). - Diffère du pYl'enaeus par les
interstrles très densément et distinctement ponctués, avec des traces de
très fine pubescence. Long. /j,,8. - Turkestan chinois.
Avant le mundus doivent se placer les deux espèces suivantes:
sel1atus Maunh. (semiruber Motsch.) - Elytres rouges, avec
une large bande suturale noire. Long. 4,5-5. - Sibérie : Irkoutsk,
Amour.
var. rufoplaqiatus Beltt, (Coproph. 60 et Eni, Nachr, :1894, 4). -
DifTère du type par les élytres ayant en plus les côtés noirs ou les ély-
tres noirs avec 2 taches rouges. - Turkestan chinois.
obliviosus Reilt. tCoproph, 61). - Elytres rouges, avec seule-
ment I'Interstrie juxtasutural obscur; extrémité mate. Long. o. --
Turkestan chinois.
6. Subg. Cn ta-mostern n:s (cf. p. 2i1).
Orodalus
L'espèce suivante Ille paraît avoir sa place ùla suite de l'hypocrita
avec lequel elle semble, d'après ln description, avoir une certaine
analogie:
hilaris Har. (L'Abeille V. 4:i3). - D'un rouge noirâtre, avec les
côtés de l'épistome et du prothorax rougeâtres, et, SUI' les élytres, une
petite tache humérale, une grande discoïdale et une petite apicale,
d'un testacé assez llù!e. Stries très fines. InterstrIes plans, assez régu-
lièrement ponctués on série le long des stries. 1cr article des tarses
postérieurs moins long que les 2 suivants ensemble. Long'. Ü. - Midi
de la Perse (coll. Relche),APHODIENS '6i
D'après Reitter, on trouve dans la Sibérie orientale une variété du
pusillus qui a les élytres testacés (var. ochripennis Reitt.).
Après le quadriguttatus vient une espèce qui parait s'en rapprocher
beaucoup:
quadrinaevulus Reitt. (Copropl«. 7~). - Distinct du quadriçui-
tatus par ses pattes noires, .et des suivants par les joues moins sail-
lantes que les yeux. Long. 4-0. - Vallée de l'Arax : Ordoubad.
. 7. Subg. Erytus (cf. p. ~iD).
Ci 0 Subl'inus)
Dans un travail d'ensemble sur les Aphodius, je crois qu'Il ne fau-
drait plus tenir compte des soies de l'extrémité des tibias postérieurs et
qu'on devrait placer parmi les Subrinus, à1a suite du lioidus, les deux
espèces suivantes qui en sont très voisines:
desertus Klug. - Entièrement testacé, avec le vertex, une
grosse tache sur le milieu du prothorax et très étroitement le bord
sutural bruns. Suture frontale fortement tuberculée dans son milieu.
Stries fines. Diffère du lipidus par I'Interstrie juxtasuturul concolore,
le 1er article des tarses postérieurs aussi long que les 3 suivants ensem-
ble, les soies de l'extrémité des tibias postérieurs très inégales, la taille
plus grande. Long. 5,5-6. - Arabie, Djibouti, Obock.
pallescens Walk. (gibbifrons Fairm.). - Entièrement testacé,
avec le vertex et largement le disque du prothorax et de chaque ély-
tre brunâtres; bord sutural étroitement noir. Diffère du précédent par
les stries très profondes, l'épistome plutôt très fortement gibbeux que
tuberculé et avec une dépression longitudinale obsolète de chaque
côté de cette gibbosité. Soies de l'extrémité des tibias postérieurs lon-
gues et très inégales d, courtes et presque égales? (cette dernière
rentre donc parfaitement dans les Subrinus}. Long. 5-5,5. - Harkeko,
Djibouti, Obock.
(20 Esymus)
Les deux espèces suivantes me semblent devoir se placer cn tète des
Esymus:
stercorarius Muls. (Opusc. XIV, ~08). - Entièrement testacé,
avec le vertex brun, une tache brune sur la partie antérieure du dis-
que du prothorax et une autre sur le disque de chaque élytre. Epi-
stome presque en demi-cercle, obtusément tronqué en devant; suture
frontale légèrement trituberculée, au moins chez le cs, Forme peu
convexe. Long. 5. - Mésopotamie (coll, Reiche).
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ephippiger Muls. (Opusc, XIV, 210). - Testacé, avec le vertex
brun, une tache brune occupant toute la longueur du disque du pro-
thorax et, sur les élytres, une tache suturale triangulaire occupant
toute la longueur et s'étendant vers la base de l'élytre jusqu'au lie
interstrIe. Epistornc en demi-hexagone, tronqué en devant, gibbeux
sur son milieu en arrière; suture frontale mutique. Long. 4. - Arabie
(coll. H.eiche).
8. Subg. Mendidius (cf. p. 220).
Heitter (Coproph. 42) classe encore parmi les Mendidius
bidens Solsky (spinif1'ons Reitt.). - Distinct de toutes les autres
espèces du groupe par le prothorax rebordé au bord antérieur. Tibias
antérieurs avec li dents. Long, 6. - Arménie, Nord de la Perse,
'ï'ranscaspienne, Turkestan.
Willbergi Heitt. - Distinct des autres espèces par ses tibias
antérieurs sans échancrures entre la base et les dents. Insecte brun,
élytres testacés, avec la suture obscure. 'l'aille grande. Long. 8,n.-
Margelan,
granulifrons Reitt. - Distinct du précédent (ainsi que les sui-
vants) par ses tibias antérieurs avec 2-3 échancrures en avant des
3 dents terminales. Ne parait différer du ftmbriatatus que par sa forme
moins convexe et les côtés du prothorax plus longuement ciliés. Long.
4,fj-D ..-.:.... Turkestan chinois.
diffidens Reitt. - Diffère des deux précédents par le prothorax
densément et inégalement ponctué. Tête et prothorax brun-noir, avec
les côtés d'un rougeâtre clair; élytres d'un jaunâtre clair, avec la
suture et l'écusson noirâtres. Bord antérieur de I'épistorne échancré,
mais sans dent de chaque côté. Long. 3,8. - Vallée de l'Arax :
Ordoubad.
atricolor Heitt. - Entièrement noir et ressemblant aux Agrili-
nus nemoralis et piceus, mais beaucoup plus étroit. Long. 4-0. - Tur-
kestan (Sud).
D'aprèsReitter, leMendidius [aeculentus Fairm. (Rev. d'Ent. 1892, 93),
décrit d'Obock, ne rentre probablement pas dans ce sous-genre.
8b l" . Suhg, Sugrames Reitter.
Décrit par Beltter (Ent. Nachr, 1.894, 2) comme nouveau genre voi-
sin des Mendidius; me parait ne devoir constituer tout au plus qu'un
sous-genre, différant de ces derniers, d'après l'auteur, par les tarses
grêles et courts, li articles diminuant graduellement de longueur et de
largeur, les ongles remplacés par deux petites soies courtes, et par lesAPHODIENS 263
joues fortement dilatées en lobes arrondis. Ce sous-genre comprend :
Hauseri Reitt. - Insecte testacé, avec la tète et le milieu du
prothorax plus obscurs; suture des élytr-es étroitement brune. Suture
frontale tuberculée. Prothorax rebordé nu bord nntér-ieur, Interstrfes
unisértalement ponctués. Long. 3,0-4. - Zeflr-Kou (montagnes au
Nord de Hérat).
auriculatus Reitt. tCoproph, 43). - Ne parait différer du précé-
dent que par la couleur plus obscure de la tête et du prothorax. Long.
4-4,2. - Margelan.
iO. Suhg. Phaeap ho âiu s (cf. p. 222).
Ce sous-genre comprend encore, d'après Heitter, les espèces sulvan-
tes qui diffèrent du fusculus par le prothorax fortement ponctué SUI'
les côtés, presque lisse sur le disque et bien plus longuement cilié SUI'
les côtés:
Solskyi Hal'. - Rebord de la base du prothorax brièvement
interrompu près des angles postérieurs. Ecusson pas plus long que
large. Insecte entièrement noir (type) ou élytres testacés, avec la
suture noire, et chacun, dans le milieu, avec une tache noire oblique
(var. biformis Reitt.) ou élytres entièrement testacés (var. semicolor
Reitt.). Long. 0,0-7. - Sibérie orientale, Japon.
a1bociliatus Reit!. (Copt'oph. 68 et Ent. Nachr, :1894, 4). -
Diffère du Solshyi par le rebord de la base du prothorax non inter-
rompu et l'écusson plus long' que large. fer article des tarses posté-
rieurs presque aussi long que les 3 suivants ensemble. Dessus ordinai-
rement noir, avec les pattes brun-rouge, parfois avec l'extrémité des
élytres brune ou avec I'interstrie [uxtasutural et l'extrémité brun-
rouge, ou les élytres entièrement brun-rouge. Long. n,o-6.
Transcaspienne.
truncatangulus Reitt. (Ent. Naclir, :l.894" li,). - Ne diffère de
l'albociliatus, d'après l'auteur, que par la suture frontale indistincte,
non tuberculée, et par les pattes noires, sauf.les tarses. - Amasia.
acutangulus Reitt. iCoproph: 68). - Ne parait ditïérer des deux
précédents que par le fer article des tarses postérieurs aussi long que
les 2 suivants ensemble, la forme moins convexe et plus parallèle, la
taille plus petite. Long. li"o-5. - Transcaspienne.
W'ol.o. Subg. Pseudacrossus Reitter.
Ce sous-genre doit se placer avant les A.rnidorus; d'après Reitter
(Coproph. 37 et 80), il ne parait en différer que par les interstrles épar-H. n'ORBIGNY
sèment et très finement ponctués; les élytres sont allongés, dilatés en
arrière, subconvexes. Il comprend :
Grombcze"Wskyi Koshantsch, - Dessus entièrement noir. Ely-
tres tres finement striés. fol' article des tarses postérieurs un peu plus
long que les 2 suivants ensemble. Long. 7,0-8. - Turkestan, Marge-
lan, Tachkend, Alaï.
caminarius Heitt. - Dessus noir, avec les angles antérieurs du
prothorax brun-rouge. Elytres très fortement striés. :lel' article des
tarses postérieurs plus long" que les 3 suivants ensemble. Long. 7. -
Transbaïkal.
L'espèce suivante est, d'après Reitter, très voisine des Açrüinus lap-
ponuni et obliriosus, mais il la classe parmi les Amidorus il cause des
soies inégales de l'extrémité des tibias postérieurs; il me semble qu'elle
serait mieux il sa place dans le sons-genre Pseudacrossus :
consors Reitt. (Coproph. 225). - Dessus nolr, avec les côtés du
prothorax et les élytres rouges. Interstries il peine visiblement pointil-
lés. Beaucoup plus petit que le lappanum: - Nord de la Mongolie :
Shungaï.
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Ialsartns Reitt.
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flammulntus Har.
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foetens Fabr. .
foetidus Fahr.
forcipatus Har.
fossor Lin..
fossor Sharp. .
foveicollis BaIl.
frater Muls,
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fumigutulus Reitt.
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funebris Reitt.
fuscipcnnis Muls.
fuscovittatus BaIl.
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magicus Eairm. . 229
major \Vaterh. 259
Makowskil Kosh, 243
marginatns Eisch. 258
Grombczewskyi Kosh.
Guillebeaui Reitt.
Gyllenhali Seidl.
Haagi Beek.
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harpagonis Reitt.
hastatus Reitt.
Hauser! ReiLt.
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Heydeni Hal'. .
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hilaris Hal'.
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hirfipes Fald.
horticola Hal'.
hybrida H.eitt.
hybridus Beitt,
hydrochoerls Fulir.
hypocrita Muls.
iberlcus Hal'. .
ignobilis Reitt.
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immundus Creutz.
ineertus Bnll,
Inclusus Reitt. .
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inquinatus Fabr.
insculptus Küst.
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Plagiogonus Muls.
221.
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obIiviosus Reitt. .
obscurellus Schilsky.
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melanostictus Schmidt.
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Melinopterus Muls.
mendidioides Reilt.
Mendidius Hal'.
Menetriesi Mén. .
merdarlus Fabr..
meridionalis Reitt.
meridionalis Villa.
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Millingenia Sharp.
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mongolicus Mannh,
montanus Er.
mouticola Muls. .
rnontivagus Er. .
Moravltzi Solskv,
Mulsanti d'Orb. . .
multipunctatus Mars.
mundus Heitt.
naevuliger Reitt.
nanlls Fairrn..
uemoralis Er.
Nialus Muls ,
niger Panz. . . .
nigerrimus Walerh .
nigripes Fabr. .
nigrivenLris Ball,
nigrivittis Solsky. .
nigrosuIcatus Marsh .
Ni:mbus Muls.
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nltidulus Fahr.
nitidus Ball, .
nitidus Küst. .
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noctnrnus Heitt,
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Ragusac Reitt.
rapax Fald. .
Reitteri d'Orb.
Reyi Reitt. .
rhenonum Zct1. . .
rhododactylus Marsh.
Rhyssemodes Reitt.
Rhyssemus Mllis.
robustus SelJaum.
rotundieoIlis Beltt.
rubens Corn..
rufa Fabr.. .
rufeseens Fabr. .
rufescens Motsch.
rufescens Reitt. .
ruûpes Lin. . .
rufoplaglatus Reitt.
rufus Moll .
rufusIl Sturm.
rugiceps Muls .
rugicollis El'. .
rugifrons Auhé
rugostriatus \Vatcrh.
rutllinns Heitt.
rutilus Klug. .
sabuleti Payk ,
salrulicola Thoms.
sahulosus Muls. .
sanguinolentus Herbst ,
sanguinolentus Panz.
Saprosites Hedt. .
satellitius Herbst.
satyrus Heitt. .
Sehlumhergeri Seidl.
< Schmidti Heer.
scolytiforrnis Heitt.
scolytoïdes Luc. .
serafa Fabr.
scrutator Herbst,
seulptnratus Beitt.
scutellaris Mtrls..
seybalarius Fabr.
sedulus Hal'. .
sellatus Maunh, .
212
213
26L
239
213
quadriguttatus Herbst
quadrimaeulatus L..
quadrinacvulus Reitt.
quadripunetatus Panz,
quadrisignatus Brullé
Planolinus Muls.
Platynomus Muls. .
Pleurophorus Muls,
pIieatus Germ.
pIieieoIlisEr. .
poIitus Muls, .
pollieatus Er..
poreatus Fabr.
porcellus Frîv.
poreieoIlis I1Iig.
poreus Fabr. .
• < porieollis Fairm.
postangulns Reitt.
praecox Er.
praeustus BaIl.
prodromus Brahrn
proximus Reitt. .
pruinosus ReiLt. •
PrzewaIskyi Beitt.
Psammobius Heer
Psammodius Gyll. .
Psammoporus Thoms.
Pseudacrossus Reitt.
Pseudesymus d'Orh.
pubcscens Sturm.
Pubinus Muls.
punetata Hal'.
punetator Reitt.
punetatosuIeatus Sturm.
punetipennis Er.
purpuripennis Reitt.
pusillus Herbst.
pusillus Preyssl. .
pustuIifer Reitt. .
Putoni Reitt. .
putridus Herhst.
putridus t Sturm, MuI5.
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Sugrames Heitt.
sulcatus Fabr.
sulclcollis Illig.
sulcigaster Muls .
sulphurifer Reitt.
sus Herbst.
suturalis Fald.
suturalis Luc.
suturalis Redt.
svaneticus Reitt.
sylvaticus Ahr.
sylvestris Scop.
syrlacus Hal'. .
syriacus 1JMuls.
syrticola Fairm.
tabidus Er.
taeniatus \VoU.
tenulsculptus Reitt.
terrninatus Mars.
tersus Er..
tessulatus Payk, .
testudinarlus Fahr. .
Teuchestes Muls.
thermicola Er.
Thcryi Clouet. .
thorncicus Fisch.
tingens Abeille....
tingens Beitt, .
tingitanus Fairm,
Tolisus Sharp
tornentosus Müll.
torrnes Graëlls . . .
transsylvauious Küst.
transversus Heitt.
Trichonotus Muls.
tristis Panz.
trochilus Reitt.
trucidatus Hal'.
truncatangulus Reitt.
tunicatus Reitt.
turbatus Baudi. .
turkestanlcus Heyd.
tyrolensis Hosenh,
260
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234
2A5
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224
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Semcnowi Beitt.
semlcolor ncitt.
semiluteus Hcitt.
serniopacus Heitt ,
sernipellitns Solsky ,
semiruber Molsch.
semivittatus (Reitt.).
serlcatus Schmidt.
serotinus Panz.
sesquivlttatus Fairm,
setulosus Beitt,
sexpustnlatus Gebl.
Sharpi Hal'.
sibirtcus Hal'.
Sical'di Reitt. .
siculus Hal'.
signatipennis Muls,
signifer Muls,
SigoruB Muls. .
silvaLieus Ahr,
silvestrtsScop. .
simplicipes Muls,
singularis Hal'.
sitiphoides d'Orb. .
Sitiphus Fairm.
sobrInus Hal'..
Solieri Muls. .
Solskyi Hal'.
sordescens Har.
sordidus Fabr.
sorex Fabr.
sphacolatus Panz.
spinlfrons Reitt. .
stercorarlus Muls.
sticticus Panz, .
striatulus \VaIU .
strigimargo ReitL.
Sturmi Hal'. .
suarius Fald. . . .
sublimhatus Motsch.
submaculatus Muls.
subpolitus Motsoh,
subsericeus BaU..
Subrinus Muls.
subterranous L. .APIIODIENS 271
unicolor Luc.. 218 vitellinus Klug. 2i6
unicolor 01. 223 vitiosus Heitt. 209
unistriatus MuIs. 258 Volinus Muls . 202, 226
ursinus Motsch. 258 vulnerntus Sturm; 250
vagus Mars.. 2H Wilbergi ReiLt. 262
varians Duft. 215 Wollastoni Hal'. 238
variegatus Motsch. 258
. variolosus KoIen. 249 x-signuru Heilt. 235
vernus Muls. 208
verrucosus Muls. 253 Zeukeri Germ. 226
villosus GyU. . 246
•